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Es p(>rl64Uo 
de más circulación de M álaga  
y  su p rov inc ia
FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedro Gómez Chais
Milaga: un mes t  p 
Provincias: 4 pías, trim 
Número suelto 5 eénti
DIRECTOR
José Cintora
Redí^ccióB, Administración y Ta 
M á rtire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
OOMINQÍJ 20 M  DICIEMBRE DE 1908
I A  F A B R I L  M a L a O U E Ñ a
13 Fábrica dfi Mosálcoa hidráulicos más an- 
d€ Á3*d8luda y da mayor expona-
iv8é Hidalgo Ki?píidora
Saidoeas cte alto y hajo relieve para oruaniett- 
t *dón, iiB*íacfe^ca á oiár Boles 
Fabrtcaelóñ de toda ciase de objetoa de pie­
dra írtificial y grauiío. . ^
Depósito de cesáenío ptidlaad y hldrsu-
casSe recoailanda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
'íor algunos fábricaníes, los títiaíés distan mucho 
en belleza, calidad-y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
E x p o s ic ió n  Marqués de Larips, 1?,
Fábrica Púéftó, 2.
BH
Lo de las cédulas
Es este de la cphraiwa d« las cédulas per- 
sopáles/en iá forma qué lo está haciendo 
la Empresa árrendakíiá del gmpo- d̂  ̂
trios é impuestos municipales, un asunto de 
g r a n  interés local, y que. tiener no sólo en 
alarma^ sino MtanLeftle ’indJmádá á la  opi­
nión, tanto por el modo de proceder del 
arriendo, cuanto por la pasividad d.e las au- 
íoridades llamad,as .á ,intervenir, á  fin de que 
esa exacción se realice deptro dé lo que de­
terminan los preceptos legales, 
lidad.
Hace ppcqs^díns publicamos un razona­
do escrito, en qué se démostrába la nulidad 
del padrón por el cual sé viene haciendo la 
cobranza^ puesto que ese documento no 
está.sanQÍonadp por aufóridad cómpeténte 
ni dé él existéh duplicados én las oficinas 
de Hacienda ni en el Ayuntamiento, según 
de ófícid han manifestado .los señores Ad- 
mUiistrádor y Alcalde de ésta capital, en 
contestación á instancias dirigidas á dichos 
centros por un vecino que solicitó certifica­
ciones del expresAdp padróp.
El escrito á que nos referimos, que fué 
desestimado por esta Delegación de Ha­
cienda, se ha elevado, en recurso de que­
ja 5I ministerio del Ramo y allí se encuen­
tra pen -’̂ nte de solución.
I > E ^ ' 1 0 O O
S l 'S  - en un -plazo^y , S 5 0
casa es la mis antigua de todas las qué





e n  iUTiB
A  e a p g b A e  A a tP n io B o ix e p e u  y  C la -  
v e p o l © u a d á la ia p a , p p o p ie ta p io  e n  la
m.isssña«|i e íJila  V i^ la  y  ©oipt© de  lÉadLFid»
Sociedades exigen, pueden redimirse del
i n d u s t p i á l  y
Servicio M ita í  los mm^ps que han de sortear
España^ fundada en él año 1880, al amparo de toda iegaUdady spmetida á la fesqlucíóñ déí Ministro de Fomento'por la nueva I-ít>y 
Desde su fundación Ueya iogré^das en las Arcas del TesíÉo i 7 . S S 3 . 5 0 D !  p e s e t a s ^  por redenciones piacticadás.
Para éoiitfatáf* y demá̂  df'tallef̂ , diríĵ Dso á B. MABTIH GrÔ ZALEZ PEREZ;, del Coniercio ® |
en Febrero próximo,
de eéguvos.
Q a l d « r ó n .  U n í  B a r c a ,  4 ¡, M A E «  A C í  A
a e t u a l l d a d
LA LOTERIA
En todos los centros, tanto oficiales domo 
particuiares; en todas las casas, to mismo ridas 
qué pobtos; en las éapitates, ciudades, vilíás, 
pueblos y aldeas, no sé habla estos días de 
otra cosa que dé la Loteriá Mamada de Na­
vidad^
Las ilusioneaíque en estos días se forlan no 
tienen límite: el adinerado, sin hacerle gran 
falta el gordo ie  los seis millones, piensa en él 
con, la intención sana y hermosa d.e engrosar 
sus meas con tan apetecible sunia, ó  bien don 
Ühá parlé de' éllá: él líé' la cláse^media, abriga 
en su mente lá esperanza de vivir en breve de 
las rentas que le ha de darla  parte que en 
suerte le corresponda, y de abandonar los mal-í 
ditos quehaceres diarios, el monótono trabajo, 
de la oficina,los malos ratos qpe su jefe le hace 
pasar con sus rarezas y exigencias, para al 
final del raes, percibir el mísero sueldo eme ha 
de sustentar á la familia; el pobjee, én que 
pronto abandonará él talier, la fábrica, el an­
damio, en el qué,'á cambio de sus sudores, le 
retribuyen con un Jornal mezquino y miserable, 
insuficiéhté para dar á los suyon el a^m^níp, 
cotidiaáó.
Todos los españoles, y si no todos en su 
mayoría, piensan en que su posición ha dd 
varlár muy óronío, eii que téhdráh dinero, mur 
cho dinero; en que les tocará el gordo, porqué 
nadie piensa en oúp premio; na.die que á la 
lotería deí próximo día veintidós juegue, deja 
de tener su pensamiento puesto en el^ordo, en 
el liermoso, el señorón, el insigne, el excelenc 
tísimo á^ordo.
y pasados estos dias, ¡cuántas esperanza^ 
perdidas!; ¡qué de ilusiones desvatiecidasl 
ei carácter, el temóeráménto dé éüestra 
tazá, viví? "dé nuéiohés, no pensar en nada 
práctico; no discurrir que entre tantísimos núr
Todos los indiciois hacen cpncebir la sospecha 
de qué sie trata de un crimen ;" < i
Conforme vayaqios adquiriendo ñuévós detalles 
del suceso,.los póndrémos en conocimiento de los 
lectores. ' \ \, 'i, h D
O G A S i O N
liara vejider á̂ muy btíeiws,,,prAci9f aíhiaj,a8 ri­
cas. ■ '.' "" '■
Se desea comprar en oro*, pláta y esmiiltes,' Ta'̂  
baqueras, Tarjeteros y otros objetos dé valor.
f i e  d a  n
sita erf íá ^liéa dé Málaga, dé donde stfe- 
tfájerWdóa 'cánástos'de uvas coh 11 kilógramos
.de.di.chofr'itp,-TÉt güárdpfe la Sflcá sorpréndid á los zorrossn 
su faena, féiítrégánaoÉé á la gqardla civil.
Como autor dé ündeíitó dé hurto ocupó ayer el 
banqufllo dé faísáiá segunda, jOSétlarcía H 
rió bácléntifólo'sü ¿óinpíífiero por hallarse en re- 
béiciij. , '
St i eprésentante de la ley solicitó, que se impu­
siera al procesado la péna de des meses y lun día 
dé arréitó'máydf;'
En la sala segunda se celebró un juicio pgr e l! lasco y Palacios', • marqúés de Lfaz 
delito de de contrabando de tabacps,^oníra ün de esta provincia.
PttT5\licaOíq2te.a,—Cnafro mujeres en üm  
cásd se tftúiá la obra qtíe contiene e! cuadernp 
12 de Comedia semanal. 25 céntimos en libré- 
tías y pufstois„de petiúdicos.
Exám énes.---La Directiva del Colegio del 
Ságfáito' G6rá¿ótt de Jesús B. L̂  M. al señor 
Directoi: de El PQPU1.AI? y tiene él hqnol’ de 
invitarle á'loa exám,?Aé$. Úe.fiá dp afio, que 
tendrán lugai el díá 20 del corriente á faa dó- 
íCe la ta rq i F^nciéca Vallejo Pinazo ajpro- 
vechá gustó^ está ocasión párá cfrécéHé ^ 
usted sitagradeclmíefeto.
Málaga 18 de Diciembre de 1908, 
^ n e ^ 3 j |*
Agradécémbs lá atención.
U n fo iie tp .—Don Pablo Fuente Fuente y 
D. Juan Guerrero Ponce, han escrito y publi- 
Cadóüii iniéf^ahté folleto titulado; «Apuntes 
para contestar al programa-cuestionario para 
las oposiciones á ¡as plazas de Aspirantes 
Agentes deí cuerpo de Vigilancia» ,
$ D¡chb folleto, que abarca todos los temas 
íélacíonados con el asuntó que en él se estu­
dia, es un trabajo notable, que demuestra la 
laboriosidad y excelentes intenciones dé sqs 
autores en Inierés, del cnexpo d,e yigyancija y 
segutidad,y por e.Ho merecen plácemes ios se­
ñores Fuente y Gjiefrérp.
trabajo ésíá dedicado al Sr, P;., José Ve- 
“ ■ ^  ' del Vafie,
meros como en la íqíería entran en suerte, cs|yM.—Lptrado, séftór Mbntero.-^Procurador, ser- 
decir’imposible, que'sea iñw'tíérrbbiáncó.  ̂' ' ' ' ‘
}
Ahora bien, .anteayer, en nuestro, colega 
La Unión Mercaniií, siguiente
suelto: . ,
«Cédulas personales. — El arrendai... 
del impuesto ha conferenciado con los se­
ñores Alcalde, Delegado y Administrador 
de Hacienda y Presidente de lá Cámara de 
Comercio, habiendo acordado que, en vista 
de la inmediata LrmiháciÓñ del año actüaí, 
no es posible conceder prórroga alguna en 
el plazo voluntario. Como éste termina el 
26 del actual, el arrendatario ha ofrecido 
habilitar las noches de siete y media á nue­
ve y niédia y el domingo próximo día 20, 
para la expedición de cédulas.»
Es cierto que se ha celebrado esta confe­
rencia y quésé há decidido 110 prorrogar el 
plazo voluntario, y esta determinadón en­
vuelve, como es consiguiente, el hechó de 
que al otro día, ó sea él 27 d^L actual, em­
pezará el período de apremió, pára íó’ Cual 
habrán dé hOmJ)rafsé, pór lá' autoridad 
competente, aget¡te$- ^ecqtiyós para gUé 
prosigan por esa vífálá é j^ e tq n ; del ilm̂
puesto. KT
Y nosotros, ante, esto, preguptainps: ¿No 
sabe lá áútondád á qüíéh éórféspóñda’ha­
cer esos nombramientos de agenten ejejiuti- 
vos para el aprem.ip, que ql pádróp de C-édy- 
las personales de .este año ê s nqlo é í l^ á l  
porque ni está ^aprobado por autoridad 
competente alguna; ni hay depositados' 
ejemplares duplicados en ningún centro 
oficid, ni se han cumplido los trámites de 
instrucción?
da con eso el estupendo caso de que 
el coiííf:!?uyente queda en absoluto á mer­
ced del arrena&íário, no sólo para la clasifi­
cación arbitraria y
quiera hacer en el padrón láS' cédulas, 
sino también para la imposición á? iá penáis 
lidáú del triple deríáiporte de'áqüéllasj hé- 
chó fácil de ociiirrir, puesto qué nó existien­
do duplicado del padrón en poder de autofir 
dad ó centro cííiciaí, que garantice la exacti 
tud y persistéiitiáy <5 fá Clasificación y su 
inalterabilidad, biéri püi^é, Sücéder, por 
error ó por malicia, que sé áltérén las clasi­
ficaciones, sin qüe él corttríbuyente pueda 
reclamar y que se le exija después por ía 
vía de apremio y con'.ejmfe?irgo de bienes, no 
ya el importe de la cédula de ía clase en 
que arbitraria; errónea ó maliciosamente se 
le haya clásifica'dé por el arriendo, sino tam­
bién la peiialidá'd, cOnsisfente en el valor 
ífiplicado de la cédula. "■
¿No compete á las autoridades ía obliga­
ción de eyítár que ;ésto fSuceda? ,¿No está 
bien ctáramefite. demostrado que. cada cédu­
la que por ese raedlp< y procedimiento Sé 
exija á un ciudadano, coiisíituyp una grave 
y punible exacción ilegal?
En cada i;aso de esta índole que ocurra, 
el contribuyente tiene perfecto derecho á 
denunciarlo á los Tribunales de justicia, 
•porque cae, con todas las de la ley, .bajo la 
sanción del Código penal. ^
Además ¿qué autoridades podran presiar 
auxilio á los agentes ejecutivos nortibrados 
~ s l  es qué hay alguien que en tales condi­
ciones pueda nombrarlos párá la cobranza 
de ese impi^sto por el procedimiento de_
muy difícil, por no 
favorecida el número qué se jdegá.
Déspuéá de todo, pensar así, no deja de ser 
una felicidad, porque, ¿quién diida que mien­
tras. él momeiiió del desengaño liega, el qué 
piensa en qre ha'de poder contar entre sus 
manos un puñado de billétes, que serán suyos,
jeto quesé halla rébeide 
El ahogado del SstadO solicitó la mulla 9frreS'- 
pendiente.
ÁTiMtdS^
El día 24 del cqrfî ejite se .verificará ía visita
gepg.raL de cárc'eleaque ptevi^
Séfiaikm ióátba
Sección primera
Alameda.—Hurtó,—Procesado, Manuel Gil Re-
f íes que*podrá disponer á su aníojo, con ios. 
eostearse ulaceres para él d*̂4 é stearse placeres ara él escono-j Apteq.u«kra¿—Ljcacciqn eie<3,Qrai.—ríwv.c»ijuu
que pou.„ ...«Isito que disfruta de una rSalvactotqívico Fer-ná«idezyhtj.os,; L ed^
cides, quién d u ® a ,.  ̂  ̂w. . íRamiri’iT’ fífirrímn.-PrflEsir'.'iáDr.-sefferBérrobíánco.
dulce^ffciicidad?
, Alámedá.f“LesJpne?.v^Pf.aeesgd<9, .Joaqidn Ca­
llejón Mena. “/Letrado, sefibr Pérez dél Rio.— 
Procujcadól’, s4ñor.Br,avo.
Áláméda.—Desobediencia.—Procesado, Manuel 
Lift^n Alcaide.' Letrado; señor Mapelli.—Prpeu- 
rádÓr;.iSefi©r Rodílguez Oa^úéro.»
" Sección segunda-
te .ü ra¿ Ccacció,  cíg^oraí. Pjfóces|dqs 
_ Jv.adotGivíco Fernández yh.tjos,; LehádP* señ.oi 
a írez Serrano,^ roeur;adQi;i séíToir j^rrptJía
iivv iCiiVyLíî u r
Ñada hay tan hermoso como fa espt.- - ♦ 
dé eilá vivimos los espáñoles, de ahí que no 
pareiups nuestra atención en Jas calamidades 
públicas, en lo deficiéáte de nuestra adminis­
tración, en que lá nácíófi está en tanta deca- 
deheia, que sus hijos emigran ai-oxtranjero en 
busca de lo. que aquí les falta, de lo que en su 
patria les niegan, del trabajo epo ouyo, PXO" 
dücto poder satisfacer las necesidades de la 
vida; no nos acórdámOs que rauchOB, infiinitosj 
dé huéatrós semeiantóa, dé nuestros hermanoa, |
d é l a :
Compañía
■Vinícola á e l U ovie  de l á p á i a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants
llegada la noche, tienen que acurrucarse e  ̂qn  ̂ para pedidos Emilio del Moral
rincón, desfalteCidbS póí el hambre, porque 00. y Ultramarinos, ^ a r a  p 
háá podido llevar á síis estómagos durante d i  Arenal, numero 23, Málaga 
día eráliraentó necésario
iCuántas obras hermosas, cuántos nec /Jo  T n c it.m fim Ó n  P ú b l i c a
'dea - m i m  P<íticglíkd-cÓf m  .en¡ J U l l t f t  a©  iü S i r u tu iU M
esíe.mes empisártós én.ía totodél Síése mon-i presidencia del Gobernador civil se
tóh, eseoxbraoíduiario número 4e KllMphes,oe i _  anteayer la Junta Provincia! de Instruc- 
pésetas.queá este, juégase/destinan, los dedi-L jíjj publica, asistiendo ios vocales señorita 
cáramos á remediar las £ituacion£3 a{XenUan-|gm,ggQ Luengo, don Miguel Mértda, don 
téS' dé lós’hüíhlidés* de' la clase desheredada i ¿¡on ;Raraón Rodrigue?, don
.de Ja fortuna, bjen con donativos entre, l o s o u e d o i í  Manuel Lumpié, don 
ácréúííarán'sujjrepádá situación, qitê  ̂ Sánchez, don José Novillo y don
hácérsé en cadá'pdbláGiÓñ,^ previo^d ¡uan Rosado, actúáudo de secretario don An-
dáénld.0 de tina jantahonrada que á este finase f Qyintaná.^
coustiíuyéra* blétt esas importantes ] Dgapués de ieida y aprobada el acta de la
sutnás g  fáTtepl^ f última sesión,se acordóciónés'i árfegiós dé Tas vlaéTública's,.y> en $n, ■. ¡ng oectores de sanidad. y primera enseñanza ciónjeny íó .ayer ál
procurando dar trabajo á los jornaleros que ; to’iícéncia interesada por doñ José Bueno, au-  ̂siguiente
Agradecemos mucho á ios autores el ejem­
plar qué hárí tenido lá átenéióh dé dedicarnos 
y Ies l¿íicitáisÓs por sju nótobJe é . interesante 
trabajo.
Eey®tfta>—En la Alameda PrinclpM cues­
tionaron ayer por la rp^fianá los. empleados de 
de tránvlas, ManaerAgÑilarZayas y Luis Gra­
nados López, resultando ambos con varias le­
siones lévés. '
Después de curado.s en la casa de socorro 
de la calle da Alcázábilla, pasaron á disposi- 
clófí deí Juez raúnicípáí del distrito correspon­
diente,
Salvfcj id a .—Af transitar Rdfael Fernández 
por la calle de Don Juan de Padilla, fué agre­
dido por una turbade pequeños salvajes que 
la emprendieron á pedradas con él, producién­
dole una contusión en la ceja derecha, que le 
cüt̂ MÓn en la casa de socorro del distrito 
coftespondíente.
jÚaatioe,—A la suma de 169.816 6? pe.setas 
áSCiéhdért tos gastos de ía Diputación Provin- 
Ñ áíeh^l (totrtenteines.
Entrevia.—Por disposición gubernativa ha 
«ido entregado á sus padres elniño Francisco 
' Vidal Rodríguez, que • sp hallaba recluido en
éi cDteecvW t. ■ V '
jPerleneaciee,.—Don Caítos de la Vega 
Jaurégui, vecino de esta capital ha presentado 
una Aoficiíud pidiendo veinte pertenencias pa­
ra una mine dé hterrp m  'Carlos»,
^it,aé.n I f  íáWídá dé la Salpd, téffn,ino de Má- 
íggá.’' ,
■Visita d© in sp eo  id o .—El próximo luite& 
girará una visita el Inspector provincial de 
Sahidád á varias calles dónde exlsteú lupanaiféá ___/•.i-.J’ A * * - í a n  l«í» niiiOfilai
de £ . ,
lós tranáéúntel.
L  \M ix ta .—Preskiida por el Sí. León y 
Serralvo se reunió ayer la C olisión Mixta ,de 
Reóhitámieíito,* le^lvlendó éj^pedientes de 
quintas. ‘
Al H o sp ita l.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil del 
enférnio pobre, Manuel García Moral. 
T e le g ra m a .—El ministro de la Goberna- 
Gobernador el telegrama
i'Górpas Corpas, Rafael Santamaría CabeUo, 
f José Cortéá Ce^reá y Rafaeí Alcaide Mon- 
:tañes. .
D em o g ra fía .—Durante el mes de Sep­
tiembre último se han registrado en Málaga 
t.Q71 defüncióñes y 1.294 naclmienttía.- 
Dé te m p o ra d a .—Con-^u distinguida es 
posa, ha llegado á Málaga ei catediáUco dé 
la Univereídad dé Granada dóñ Lúis'Móralés 
García Goyeng. Loe acompañaba su sobrino 
don Eugenio Jiménez Sóü^^ '
M ejoriá.-^Ñuestro spreciabie amigó partW 
cular D. Cactos J. Kra.ííéi se halla bástante me­
jorado dél accidenté que shbléto hace pocas 
noches.
Deseárnosle total resieibtecimiento.
• ;€Ípra,.el e s tó m ag o  ó
r ©on mueños los ®sife]rm€>€i
antenazádos de grave dolencia que no se te- 
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado dé su afección les obliga á guardar 
Caiira, y cuando á veces es dificil la curación.
_ Tal sücédé, páríiéüiáfmeíité con los anérai- 
éós, cloróíicos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispüestós á la tuberculosis y has­
ta con tubercúiósós incipientes ó declarados.
Bifor grande es el suyo, pues tienen etre­
medio á lá tnanó y no lo utíHzan 6 lo desde- 
ñani ,el Jarabe 6 él Vino de Hemoglobina Des- 
chiéns, de París,* de reputación mundial in- 
ciíéstionable, eon tos cuales aseguran su me-' 
¡oííá y según Ids casos, áu ¿ómpleto resta­
blecimiento. Ei surm.enaje* el raquitismo, los 
estados febriiés, tas convalecencias delicadas, 
encuenlfan igualmente én ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio. '
Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
combffi sombreros nr goriés de caballeros y 
niñbs, sin áníes visitar esta casa, qué vende 
más barato que el que más barato vende, 
Santa'Maiíanúmerd8- 
H ñ ía  s a s tr e r ía  «City o! London, plaza 
de lá Constitución 6 ai 14 principa], se necesi­
tan buenas óficíálas. ‘
Por traspasó y müévá^fdustríá se liquidan á 
précios de fábrica verdad todas las exiaten- 
ctan del muy acreditado éstabieeimiento de|j|( 
arihéria y cuchillería La Toledana, 36 Compa­
ñía 36.
A cadem ia de D areeho  y  L e tra s .—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
loa Colegios de Madrid y Álméría.—Lecciones 
á domicilio cuando los interesados lo sóiicl- 
ten.—Correo Viejo 6,
... ' P 0 ’g a l ^ __________
durante todo él año partlícipáciones’.de la Lo­
tería Nactoaal á los clientes de Posta Céli, 
Santiago, 0.
Vinos legítimos de Jere?^ San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos d¡e Valdepéñas á 5 pesetas 
la arroba.Fai?a las Pascuas
Cajas de botellas de vinos ;yétdadefos de 
Málaga añejos desde 12 pé^taséh  adejantela 
docena. ’ „  .
Tienda de Vinbs trasañejos, calle de Ja Bol- 
,38,esquina á cabe de Larios.
to á  encargos se reciben por la Plaza de 
D. JuáhDlá^.
MicMop en propiedad
Se venden muy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48,
carecen dVélIsi esas pesetas las destinárairios 1 xníaTde ra’éscum̂ ^̂ ^̂  . ? tepuíarse feriado
i  AJ.+Á AhiPtn. la lotéríásería Data tos. n e c e s i t a - é p r ó b a é f t  ^  ^^"^^* ^ *°** descanso dom.nlcal, en
dado una prueba de desinterés, de amor ál pe¡ip8?doS térésá Seyiíjano.
prÓjimoVÁnüésiEa Qiieddiapaíci^ Tambié¿«é acorad í tó  í a  los ¿femdá^ha ae ¿umpHrse con todo n
Dtáctico« " ** V í V,;; ^hresucldo V abonan los añps^c y \§ 0 7 á  gpíla Lfiy.^
Sin embargo, como díceJUUyac@rta^®PÍ®í don Rafael Martin Azuagá, maestro ds Torre pToyeeto.—En breve se publicará en el
el adagio «Predicar eh desierto, sermón pesdi-i j  . * 5o/íí/n O^cto/la admisión del proyecto para
do», los antecedentes rengtones serán, cómo* * iJnta concedió 15 días de licencia, por ¡a construibción dé‘ún ferrócaírii de Vé!ez-Má- 
iántós otros mejor escritos, ésto;es> Pfxdidos. ¡ ĵgjj -̂'¿ ĵgjj g| j^aestroauxiJiSf graduado, don ¡aga ̂  ̂
v i d a  r e p u b l í c a i i a
Civoulo Hcpubiicaiio
I Por disposición del señor Presidéute se 
convoca á junta general, que tehdtá ete^tó 
hoy domingo 20, á las pehp y media dé 
ia noche en el local deíá  calle .dé Sriinas nú­
mero 1, para tratar dé lá inmédiata elección de 
'Directiva y de asunto^ relacionados Con cues­
tiones palpitantes de la política republicana. 
Málaga 17 Diciembre 1908.-E! Seetétario, 
Francisco Castró Martin.
interesandó reconocimiento de servicios oficial.
®e>acióp,~Ha ,sido,eiiyiad3 al ministeriotiiutos.^^^ Rosado Fe.nández dió cuenta dala ]
Se
á Ronda, Veléz, respectivo lá relación de tos proplétartos Inte-¿ S ü r C Í D I O  ó  C R I M E N ?  _ J  E U e a p r , , ,
conocen d”e m%1- S m íilfo s 'v  Í Í S ' r ¿ f ,  cuyas, ¿scuelas lia e p - ; ,¿sájos cu la expiopiaci6n <Je túrrenos parag.=wadoerntéimmode Véi§z-Málaga,.y üe que gi las obras del trozo segundo del camino de
mos cuentas los lectores en nuestro ndmero •■'-.contradaen mates
Fn e l  tren de los suburbanos que parte de M á la -  ñe un plano sencillo de escuela ¿0 Ardales.
^ lasochoy nmdir déla máñana,'salió ayer pa- g„y¡ajjo ¿ ¡qs pueblos que traten del mejorar j ■ jgi^jjj,j¿pj,gljgl0g a .-H o y  domingo á lasea á las oeno y meaia uc m tuauuu», r -  „
ra el Rincón dé la Vietoria el activo y celoso juez /
instructor del distrito de la Alaineda, don serior mcísuíi u!a«iu««vr̂ . •• -r- n-̂ í * w , , las L,ai«iiua8 la iuin-iv*..
escribano  ̂ j la s  plazas vacantes de oficial colegio mé
Saívador Puontés Díaz# _ . _____ , _ lunís V l3
lás.auyas.
El señor Méíida
• , . ,  i diez deja mañana tepdtá jugar en la igtesia de
máí ifftsíó, h?.ber tefipi^do ¡-g catoílhás í f ción réngíoáa' que anual-.
apremio, sm que incurran en la re sp o n s^ l- 
r.*;-j -...I «I 99IÍ del Có-
Í̂Sfa barriada, comenzó ^  auxiliar rie la;
ia práctica de las diligencias precisas P^ra el es- elevación del la reuuión
Clarecimiento del suceso,  ̂ Seguidamente terminó la !eu.non,
El ¡nterfeeto se liaraaba Aaíonto MaurianPJieno, jas djfjco y media-
de 21 años deidad, natural de Benegalbón y veci- '
no de MQclinejo.’̂ - . , xt. iSu cadávfer estaba en el Rincón deda Vicioria j 
desde el-miércoles, ordenando el juez el toyanta-i 
niietito deí mismo y sü trasladó, idicliá bariiaÍa, ‘donde h«y se le pra€Utíafa 'ía au-^
, dlco de esta eapiíal
siendo i DivecóícJies ab rev iad as.-^  El Jefe del 
’í Geñtró de Telégrafos de Málaga B. L. M. alJA Ur .r‘lís i-rtbfirá '■+rsnora
La A lianza-
Sr. Director de El P opular y le ruega tonga 
Ua bondad de anunciar en ej periódtoó de su 
qdigná direcelón qué deduciendo en 31 del co- 
Itrieate las actuales d,isécGlone.s ab^viadas, los■P' . ,..T _,• ...... A*»'
ínnnia I Especialidad en dulces, de. Pascuas de
Antonio Madrid ?alió eUunes último,de ŝu casa, ¡ ses áÓ‘90 céntimos 
conobjetodé ver á su novia, qué vive en Benagal- calidad. «
. í...—C„. it_-A.,ÁtAAÍA«oe-̂  con; B i i m s i r o  2 0  ybón, cuya héfm’ana tiene réiaciones amorosas con^ 
un individuo, llamado Rafael Villodres.  ̂ <Este platicó con su niíiviaria misma noche que 
---- - t r>x el desgíaciado Antonio hablara con la suya.
lidad due determina el articulo 225 del LO- Rafael Vllíodres y Antonio Madrid salieron jun- :
digo penál? I tos deja casa donde .habitohan Jas hermanas eou^
Resulta de esto que se va de upa ipf;acjáw eto Lentl-|
ción ilegal á otra infiracción ilegal más gra 
ve aún, y querie todas maneras el contribu­
yente, tantó en la clásifícación de las cédu­
las, QOipo la exacción del impuesto en el 
periodo voluntario y en el de aprenjio,’ «§tá 
por completo á merCed del arriendo, sin que 
contra los errores ó arbitrariedades dé éste 
‘haya au^rto?4 de fifiígfiP,? 
p3re. . 1  
' Tal es ía  situación.
Ahora al público y 4 {p5 ó<>htri^üyeittes 
corresponde lo demás. ‘ ’ ;
nes y junto al cadáver del infortunado j.oven en-1  ̂ ....
coBíró el ^eñor juez á un ancianp^que llqreba .tetí̂ ^̂  
amárgameíi%,qUl^Ófiu IDmsrae JoséMu^rid Vi-
llaiba y ser padre dél ílíterieetó". • , • ¡x
El juez ha dispuesto prov.isionálmeníe la prisión 
d« Rafael Vfilodrés, por sef éste la últi.ñm persona j 
que hafilara ppn la victima del su Ceso que nosi
OCUPÜ* *
Les señores Ponte Escartin y Fuentes re- 
■grésáró'irá Málagáí'efl el tren delas-^cé, ,*
' El sumario se sigue con actividad.
En los pueblos Imdahtes ai lugar donde se .des­
arrollara el hecho, s^ formulan muidos y. variados |
S'^garañtixa«4o «  p.sí>yuors, gcirti F, . 7; eméelips, importe 1909,
xf á .2  ];sin cuyo requisito pe oéteñágrl que renun­
cian á ellas y se prpeederá con tos telegramas 
; con arreglo á las^^disposiclones vigentes;
' Al étectp sc^dmlthá el pago todos los di§? 
r ip iju ^e  é
Don Camilo JimehO Viloríá aprovecha esta 
f ocasión que el motivó expuesto le proporclo»í -------- ..,.a.3a. *aa«— ,A jje 5uOréáTa p ís m io  S x p o sio íó n  SíarBgoSíaDe venta en los principales ultramarinos y res-' na, para cfreCCr á itoted él testimonió 
^   ̂‘ r eotisfdeíaelón más distinguida.
Málaga 19 de Diclembrd de 19Q8.
í d ,0 Málaga
DIA 19 á las nueve de ia mañana 
Barómetro: Altura, 768,§0.
ratura mínima, 9,9. 
máxfi^a daJ día anterior, 17,0
Cífetcion deí viento, lí* O; 
Estedo del'cieto, degpíjado
Coagulado de Cuba,—Durante !a ausen- 
[ cía del Cónsul de Cuba efi M álagase ha 
I encargado dél Córisulado el CancUi|Br, don 
í prancisco Echcvariia Aifunsó.
Obreros lesioBadoB,—Ayer sedió cuenta 
'.-al Goblerpo civil de los accidentes, del trabajo 
Sufiidó por tos obreros Férñáiidb Vál^fo Ara- 
góh. Julió Qtanadó Cerezo, Juah PeigU  ̂ Or­
tega, Francisco Campos Giménez, Alfopso
Anoche, á las echo y media, en el altar ma­
yor dé la iglesia parroquial de Sarij Juan, 
ver Ificóse el matíimonial enlace de la bella- y 
distinguida señorita Lola López Uíalde, con 
nuestro querido amigo y compañero eu >Já 
Prensa don Bernabé Viñas del Pipo, Adminis­
trador del Boletín Oficial de la proylpda y 
concejal del Ayuntamiento de Málaga. ¡
Nota es ésta, que no puede registrarle al 
correr de ¡a pluma en un periódico de la tocar 
lidad, donde las familias de los contrayentes 
cuentan cop el cariño y consideración qe sus 
numerosas áraidades y rdactohes, por el im­
perio de una virtud admirable que siembra 
co.nstantemánté respetos: y amores en e! alma 
te  cóhocimiértos'étóbmos.
En erddm.iciljo d.¿ la éxceíente señora dmía 
Cldíüdé del Piiip' y Sárdi^ Hérntáha t e  nuestro 
querido redactor-jefe y madre dél coniráyen- 
te, hogar que veníá entíistécido por dojó^osos 
recuerdos y que adornaban negros créspones' 
desde el fallecimiento de su inolvidable espo­
so don Vaíentin Viñas y Pérez, entra hoy un^ 
ráfaga de ventura, cuyo dulce oreo servirá 
respetable dama de reparador alivio en sfi 
hondo qnebran.to. - , :
Por las cifCiínstancias apuntada, 
boda más de tos cuatro Unen» ¿g coKÍúmb.é 
demandando qqe to^ós pongamos fiorésry 
I versos. SI pato t e  esa feliz pareja.
 ̂Une ella'á/ los primores t e  su herniosjite} 
singular, él tesoro de las más relevantes p?i^-' 
das morales, que fueron siempre emblema de 
fa dístegétaa támllia Pértohe 
Lleva i!  enrel aima exquisiteces de bondad, 
recogida én fecundes manantlaies.
Coh esté patrlraonió’ éspífitUa! entran ios 
novios, seguros dé su fefiadádj én éí ’sáútua- 
rio de la vida común.
Apádrlnárón á los nuévos esposos la señora 
doña ctotildé del Pino,Yfteñ de Vifiaai madre 
dél novio y don Enrique Lópe¿ teÜ *aldé y 
Martínez, padre de la desposada.
Actuaron de testigos por parte de la novia, 
don,Manuel Souvifón Torres, D. Jacinto Ruiz 
del Portal Ribélles, D. Félix López de Uralde 
y Pérez; y, pp.c parte del novio el ex-alcalde 
D. ̂ uáñ Gutiérrez Bueno, el vice-presidente de
la Comisión provincial D. Eduardo León y 
Serralvo y D. José dél Olmo Martínez.
Bendijo la feliz unión el Dean de esta Basí­
lica D. Juan de ía Torré Olmedo.
En representación del juzgado acudió el 
juez municipal de la Alameda, don Joaquín 
Alcázar. "
Lá novia vestía un élégahtísimo traje de 
crespón blanco bordado, prendidas en el pe­
cho las ñores de azahar.
LtOfi eQ]&oui*]*exites
Una numerosísima y distinguida concurrencia 
invadía el amplio templo que, á pesar de ser las in- 
vitaciones de convite, hallábase rebosante de 
gente.
. Recordamos haber visto allí á iasfamUias dé 
don Agustín Guervós, don José Saeriz y Saenz, do­
ña Concepción Gómez, doña Carmen y dqñajosefa 
Gómez, don Rafael dé las Peñas, don José García 
Sauvlróp, don Sebastián Garda Spuvirón, don Rá- 
fael Rámos Téllei, don Aniceto García, don Félix 
Gurda Souvirón, doña Adela Rubio, viuda dé Sou- 
virón, don jüan Sóuvirón Rubio, don Luís Spüvi- 
rón del Rio, dpn José Souvfióñ dél Rio, doñ José 
Sóuvfró'n'Sánchez, doña Bernarda Sánchez, viuda 
de Souvirón, don Joaquín RosiUq, don Fellpe Gá- 
suilá Cortés, sefiófitas de Rodriguez, doñ José de 
Zayas y Ternero, don Juan Gutiérrez Bueno, don 
José Nadales Reina, doñ Silvestre Navarrete.
Doña Maria Josefa Alarcón, viuda, de Souvirón, 
don FedéricP GiardinI, don Antonio Arias, don 
Adolfo Gómez Amat, don Félix Torres Pérez, 
señoritas Píiár y Fruncisca Vals, señorita Soledad 
León Donaire, señoritas de Torres fañér. donjuán 
Kraüel, doña María Ledésma, viuda de Párraga, 
don Mamiel Souvirón To*tos, don Manuel Alvarez 
Neí, don DamáSo López de Uralde, dón Joaquín 
López de Uralde,. don Francisco Reina Manescaú.
Él alcalde don Gregorio Revuelto y los tenientes 
de alcalde D. Juan Benítéz Gutiérrez, don Antonio 
de lasPéfiás Sánchez, don Juan Serrano Ruano, 
don José García Souvirón, don Rafael Martin Ruiz, 
don Manuel Máftíne? Garcto, don Francisco Ro- 
drighez Martos, don Enrique de Mesa Cuenca y 
don Manuel Gárcia Guerrero,, Ips concejales don 
Enrique Calafat jiméñéz, don ñíañuel Naranjo Va- 
HejBjdonSalyhápí González Anayá, don Ignacio 
Falguérás, don Eduardo Lomasi don Luis Souvirón 
,Rubio .y.dpnFeirnaridO Brilles.
Don Pedro Gómez Chaix, diiectores de La 
Un\óaMercmül y El PoPULAR,dpñ Francisco Mora 
les Gárclá. don Salvador Poveá, doñ Simón Cas- 
téll,’dbn Manuel Enrique Barba,don Tomás Gutié­
rrez, dpajosé.de Ja Cruz, donjuán Pérez Aranda, 
doa Ricardo López Pai|icí08fdón Ramiro Ramos 
"  driguezvrdpn Félix Ré^db Rapeta, don Plácido 
mez de Cádiz, don Rafael Alcalá Palma, don 
Msnuel García, Caballos, don Nicolás Fernández, 
don Pedro Mira, don ÁritonibBáca, don Jesús Bae- 
za, don Francisco Ballesteros, don Francisco Ri­
vera Vaíéñtín,  ̂don Antonio Naváfró Trujillo, don 
Ricardo Aíhert gomáta, don Éugeñió Vivó, don 
Narciso Üiáz dé Éscbvar, don José ^Ruiz Borrego, 
dón Joáqüiñ Campos Peréa. don Francisco Masó 
1 prrirella,, don Francisco Linares, don Juan Sán­
chez González, dón Miguel L. Pelegrin, don Fran - 
cisco Gómez Cottá, don José Gutiérrez Alamo, 
don Nicolás Leal Olivares, director de La Educa- 
ción. Contemporánea, don Miguel Mérida Díaz, don 
Luis EñclnaCandévaf,dbn Cipriano Martiñez,don 
Vicíoriano, Ofial» ñbñTráncisco y don José Garda 
Querfeto, don José Rodriguez del Pino, señor go­
bernador civil, don Leonardo Aranguren, don Eu~ 
géñid Román Hefmida; don Eñrique Ramos R<?- 
dtiguez, don Manuel Alvarez Net, don Jóse Estra­
da; dón Peinando Guerrero Eguilaz¿
Don José Martin Velandiá, don José Rosado 
Góniáiéz, doñ AntoñíP Eloy .García; don Joaquín 
Medina MÜIán; don Antonio MáriqPéíez Hurtado, 
don Isidoro Núñez de Castro, doñ Antonio Luna 
Quartln; dbñ José Fernández, don José Morales 
Gqsso;:don Ráfaél Rometo Aguado, don Enrique 
Risueño de la Mera, don Antonio Guerrero Man- 
zañáres, dnn Antonio Ortega. Lozano, don Fran­
cisco Ocón Monteágudo, dón ManuetLeón.Souvi- 
róri;donJuanSóuvirón Rubio, don Emilio Áscncio 
Bueno, don Antonio Martos. de la Fuente, don 
Carlos Hurtado de Mendoza, don Julio Rivera Va- 
téntin, doñ José y do» Antónip Serrano Ruanp, doo 
.Francisco Morales y  Morales, don Emilio Chacón, 
idPn Fránqiscb Torres te Navarra Bourman, don 
Francisco Torres de Navarra Jiménez, don Alberto 
Torres dé Navarra, don José Yévenes. don Fran­
cisco Mitjana Gordón, don Salvador Beltrán, don 
Manuel Paródi, don Rafael Souvirón del Rio, don 
Alfredo Garda del Pino, don Arturo Reyes Agui- 
lar, don GuilldrniQ Reln, dpn 'Francisco Pérez de 
la Cruz, don EzriquelPamPs Marín, don Francisco 
Gómez Anayá, dorij. M.  ̂Cañizares, don Mariano 
Acosta Casas, don José Carlos Bruna, don Ramón 
Urbano, dbnJoáé dé la'Plaza, don Antonio Baéna, 
don Vicente Gómez, de Cádiz, don Juan Chinchi­
lla Domínguez, don Enrique Rivas, don Eduardo 
V dbñ Fráncisco León Donaire, dpn Joaquín Gon­
zález y don Rafael González.
Don Manuel Díaz Sanguinetti y don Enrique del 
Pino Sardi. ’ > ,
Don Benito Marin, don Jaime Montero y demás 
■cuerpo de redacción de H  Grom’áto.
i*egalos
En el cambio de regalos éntre lóá prometidos la 
novia hizo la ofrenda de uná perla rodeada dé bri- 
ílántés y él novio la ofisequió.con uñps ñéñdientes 
de záfiros, rodeados también de brillantes.''
Ademáú, Jos quévos rcóñyúges han recibido los 
siguientes obsequios;
Esmeralda y briÍJaníes, de doña 
Clp,tilde del Pino, viuda d,e Viñás.
Un canasto dé plata y cristal, de don José Pérez 
Flaquuí.
Uña. colcha de seda, dé don Félix L(?t)ez de Ural­
de y Pérez.
 ̂ Un juego de hueveros, de don Rafael Ramos Té- 
l|ez y señora.
Una crémeradecrlsta,l y plata,de laseííoritaío-
SifaJjómez Martínez.
Dn mantequero,' de la señorita Josefa Gómez 
Martínez.
Üna ponchera, de don José Mena ji señora.
 ̂ Un nido Jesús deRraga cpn capilla de cedro, de 
,donJ,uai».I r̂aüel y, señora, )uc
Un jüégo 'déíñé riiquélado, de tetv Federico Gó­
mez Cofia.
go^anli^^ de donFrandscoVerdu-
' J??!. 4guras id.-id., de don José Saenz y rseñora. 
Lte ésnaáto te  rCristofy pía de don José Qar-
“t:
ciá Sbuvifóñ.
cateto‘IPh.metállPQ, de ten.Autolib Gómez
. Un»flg}ira mpdéfniit% con espejo, de, don :̂ Ma- 
íñteijrménéz y señora.
Una mesa de centró, de don Jacinto Ruiz del 
Po'rtaíy séjiora
■ Un muefile gubjñete, de dpn.Manuel García Ce-
fiallbs y él álculte te  Mtequprñ*
Un cenfibte ptátá, dé.dpñjQséJiménez Astorga 
y señora. , '
Una vajilla, dé dohjadnto Ruiz del Portal Ribe- 
lies y señora.
Ufl.a pila para agua bendita, de doña Carmen 
Garcia Morales.
Up centro para fruta, de doña Concepción Gó­
mez viuda de Qarcfá.
Dos candelabros para tocador, de don José Té 
Hez y señora.
Un estuche con cubiertos de plata, de don losé 
del Pino y señora.
Un juego de lavabo, de doña Rafaela Bryan. viu­
da de Pérez Souviron.
Un estuche con tarjetero, libro de misa y porta
D O »  gS P I C I O  y  « i »
m u  f w O T íA »ms& rnsmmmmssismasai
Pomlngo gO Pleiombge de tBOS_
CALENDARIO Y CULTOS
Luna nueva el 23 i  
tale 7‘17 pósese 4‘40.







de hoy. —Sto. Dómlngo de Silos. 
de mañana—^ótAo Tomás apos-
jRfeileo para  hoy 
CUARENTA HORAS.— Iglesia de Santo 
Tomás.
Para mañana—\áim.
Liquidación correspondiente al nies de No 
viembre de 19QS, que produce la Uga para 
el socorro de indigentes y extinción de la 
mendicidad (Asilo-de los Angeles).^
- P6S6tSiS
in g r e s o s  -----------
de Noviembre.-Saldo en efectivo 
del mes antrior. . , • • • ,*  o34j¿o
Ingreso de suscripción por el mes de 
Noviembre y atrasos. *, • • • • l 097, 
Ingreso saldo liquidación Banco .... ..
cuenta crédito al l.° de Octubre. . 13,44
Ingreso saldo cuentas atrasadas por 
comidas.................— • • • *
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 69.357,45 pesetas.
It
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 2.000 pesetas don Fructuoso Ro­
dríguez Rivera, como administrador judicial de los 
bienes de la testamentaría de doña Joaquina Utre­
ra Cosso, para responder á las resultas del juicio 
de dicha testamentaría.
EfemériÉs da la liiÉpenjlenoii
20 Diciembre 1808.-S e  usió eL general 
Moore con Baird en Mayoría, juntándose 
entre ambas tropas un cuerpo de 23.000 in 
fantes y 2 300 caballos. , „ ,
—Sitió el ejército francés á Barcelona, que 
PaSafox había fortificado cuanto le había sido 
posible. Mandaba el ejército sitiador el maris­
cal MonCey.
Fá>l»rloa o sp é d ia l
1
Cápsulas para botellas, planchas para íosples^ 
para carpetas, comedores y salas 




moneda, señoritas de Pérez Bryan.  ̂  ̂ .
Dos tarros crista? y plata para tocador, de dot^
Carlos Duffau y señora. . •
Dos tapetes terciopelo, de don Antonio Anas yj
Total pesetas. . ., 
GASTOS
Noviembre,—̂ Ĉuenta de Montes, 
pargátas. . . .  . • • • • >•
Idem de Pérez, platos. . • -i-
Idem dé Télléz, acarreo carbón. . , 
Idem déla Compañía Alemana, alum­
brado....................   • • • • •
Idem de Trascástro, impresos . . . 
Idem de Olmedo, habas . , • • • 
Idem de C rcelles, imprésos. . . . 
Idem de Torres, aceite y jabón. . . 
Idem de García, pan del raes Octubre.
Por 6 arrcbaá de castañas................
Idem 8 Idem de batatas , . . . .
Idem 60 Idem de patatas. . . . .
Idem 5 1|4 fanegas cebada y 15 ano-
baspaja..........................  . • •
Idem una pueita de cristales. . , . 
Idem timbres renovación cuenta cré­
dito. . . .  • • í, • . • • •Por verdura, pescado Y almejas, pe­
setas 17,65; yeso, cal y colores pa­
ra blanquear, 6,75; quincalla, 2; 
herrar y esquilar las burras, 3,25; 
fósforos y mariposas, 1,85; sebo 
para los carros, cristales y útiles de. 
cocina,* 3,35; pequeños gastos en 
la capilla, 1,50,. . . . .  . . 
Por utensilios y objetos de escnto-
Idem pan y otros socorros facilitados 
4 los mendigos en el depósito. . . 
Idem gastos del puchero para los en­
fermos y el desayuno.. . . • . 
Idem medicinas y leche para los en­
fermos • *. •
Idem gratificaciones á los asilados 




La Dirección general de Carabineros ha conce­
dido premios de constancia á los individuos 
siguientes de la Comandancia de Estepona:>
J Carabinero: Angel Rodtiguez Canillas, {22,50 
f pesetas.
■ Idem Manuel Fernández González, 7,30 pesetas.; 
Idem Gregorio Hernández Vélez, 1 peseta.
Idem Francisco Torregrosa Labis, 1 peseta.
La Dirección general del Tesoro público ha' 
{acordado la devolución de 186,08 pesetas, por in ' 












La Administración de Hacienda ha aprobado la 
matrícula de subsidio industrial para 1909, del 
pueblo de Torremolinos.
V en tas  a l
G o n t a d o
cas





G tR A N  S U R T ID O ]  É N  T O D A  G LA SÍSÍ D E  JO Y A S ] P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sauMr, su- 
jetadorés alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojerfa nos han concedido sus depásitos en España para vender sus
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas ventas.
co
L a  O o le c tiv a í
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se otorgan las siguientes pensiones:
Doña Isolina Alder Castro, viuda del oficial 5.® 
que fué de Hacienda, don Francisco Muñóz Pérez, 
* 375 pesetas.
Doñn Joaquina Garela Suárez, viuda del primer 





EI Ministerio de la Guerra ha concedido los re­
tiros que se mencionan:
D, Juan Nieves Pérez, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
p . Eloy San Sebastián Gutiérre?, teniente córo- 
nel de tnfaniería, 562,59 pesetas.
^^D° s violeteros cristal y plata, de don Rafael Péi
*^^U?Suche con salero de cristal y plhta, dedoi^
Horacio Oliva y señora. J  _
Una magnífica tetera, de don Miguel López Pe-
^^U^éstuche con cartéra y petaca; de dóii,Ráfae|
^U n”mantequero cristal y plata, de don Federicb 
Enciso y señora. ‘ cz,,
Un lujoso juego de plata, de don Félix Pere^
^°U ?S carero  V mantequero con bandeja de ppriháem nómina del personal adminisíra- 
celana, de don Nicanor Navarro. ’ , . j tivo y de servido en el tecogimien •
Un juego de trinchantes de plata, de don rabio 1 jQ jjg jijgjíjjjgog  ̂ , . . . . .
° l ! í ‘,lffflrd ed o » rran c ..co R ^  ! I
^ C o c h e r a  ddcrUta. y plaü, de don Juan í , ® ¿ , « n n í ’S ' Z
Gutiérrez Bueno y señora.  ̂ * d» I
Una pila para agua bendita, de doña Josera Be-1 
rrocal, viuda de Batalla. *» I
Un esenciero cristal y plata, de la señorita Mar i 
jíaTeresa Prucet. ' i
Un mantequero, de don José de laPeña y señora.; 1 
Una cartera con 500 pesetas, de don Bdtiárdo :
León y SerralvO. j  j  « -
Un juego de boquillas de ambar y oro, de doña j 
Gabriela Pascual del Valle, Viuda de Donaire. -  J  
Dos almohadones de raso pintados, de don Juan j
*̂Un1i cafetera niquelada,,de don José Fernández, ffafidsco Masó 
Una magnífica  ̂m^nta, dé don Silvestre Navarre-  ̂ D e u d a s  por satisf á cor
35,35,
Mañana cobrarán sus haberes deljmes actual' en 
la Tesorería de Hacienda, los individuos dé Gla­
sés pasivas, de Montepío civil, Rémuneratorias, 
Jubilados y Cruces pensionadas.
mmmmmak
7.70 Café y Restaurant
52,8Q L a  L o b a —J o s é  M á rq ü e á C á lix  PLAZA DE- LA CONSTITUCIÓN MALAGA 
45 _ 1  Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco eje la 
* I tarde. De tres pesetas en adelante, á, todas horas, 
i K'on A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
lo,2U gjj gj pjjjg ¿gj ¿jg Primitiva Solera de Montilla
i SERVICIO A DOMICILIO
. . .  • Entrada por la calle de S^n Telmo, (Patio de lai141,70
Com fitéiria y  P a s te le r ía  d e
Antonio Carrasco Heredia
Acera de la Marina número 21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas de manteca y de acéite. Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
SEÑORAS Y SEÑPRITAS perfumes de ^ a l l f l o r  y C.®̂
Londres, que son los mejores. Agentes distrÍbuid|ores: Hijos dé Diego Martin Martos.- Málaga._ _  _
José Viniegras Benitez
C A L L I S T A  
Consulta de 9 á 12 y de 2 á 5 
Extracción de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo.
Especialista en ufiérós y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales á precios convencionales.
F á b r ic a  d e  p la t e r ía
A l í T O N I O  P A B O N , - a S A I . 4 © A
Esta Casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; estofe permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.___
Oedenas oro 18 kllatca á ptas. 3^75 el gramo. 
Pulseras y cadenas [oro 18 kilates, para seño­
ras, á ptas 4 ©1 gramo. .
Todos los artículos entorolSkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de j'omento. „
C u b ie r to  JKspañol co n  4  o n z a s  d e  peso  h e c h o  A m a r t i l lo  p l a t a  de
L e y  c o n t r a s ta d a  A 3.75 p ta s .  o n z a  s in  co b eae  h e c h u ra .
Fábrica Ollerías, 23
S u c u ip s a l  C o m p á f i l í a ,  2 9  y  S i
Con el empleo del «Linimento antirreumáticoj 
Robles al ácido salicílico» se curan todas lasi 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-l 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á lasj 
primeras fricciones, como. asimismo las neural-i 
gias,por ser un calmante poderoso jjara toda clasei 
de dolores. De venta en la farmacia de F..délRío,: 
sucesor de González Marfil. Compañía 22 y prin-, 




cobranza de suscripción por el mes 
de Noviembre y atrasos sobre pe­
setas 1.697, . . . .  . • . •
José impellitieri 
M é d ic o -C iru ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz, parí 
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.






d r a u d l c i s  a l m a c e n e »
- D E - -
Total pesetas . 2.410,95
Félix Saenz Calvo
TRASPASO
En la mejor calle de ComerdcLypor iraslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nuê  ̂




I M P R E N T A D
E N  C A S A
Con el aparato C y e l o s t y l e ,  se ob­
tiene hasta 3,000 copias de un original escrita 
á tnanoó con máquina. Se deja á prueba.
Pídase catálogo á don Gtiüíermo B. Truniger (Balmesn.®?) Barcelona, en Málaga,^ provincias 
Alfredo Kluft y Amat (Capitán n.® 4 y 6.)
Aguas
Málaga 30 de Noviembre de 
sorero, Simón Castel.—V.~
1908 -E l Te-
*®Deímagníficos cuadros (relieve Casasola), de a  don Pedra García, por pan 
doiJ Salvador González Anaya. ^ ,
Ún perchero, ,de d^n Francisco de Vianá Cárde
*̂ ^Un portamonedas con 200 pesetas,de don Manue
^^UM^paTticipaclón de lotería de Navidad de 50 
cesetas. de don Manuel Gárcia Gqerrefó. ;
Una magnífica figura, de don Antonio Baena. |
Un libro de misa, de don parnaso López de Ural-
A la Sociedad Cooperativa, por co­
mestibles . . . .  . . . . • 
A don Francisco Masó, por telas. . 
Ala Compañía Alemana por alum-
brado.^.......................  .
A don Antonio Oliva, por comesti­
bles
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA GASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana
r 'ó. plj'^PíecTdente para trajes de Señoras y Caballeros. ,B. . DI rresiaem  , f jjQygdadgg¿grigodón para la próxima
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
. J  037,40 Señoras y Caballeros. , ^
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRER A
Se confecqionan trajes de todas clases.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, bárni' 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales. , ^,
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle Sáii Juan dé Dios,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de trn acr^iíado
ú éonocer al público oo^eñas na
derlo á ios siguieiites Pwt^lOS:
1 arb. de Yald^^eña tinto legitimo, Ptas. 3.75
cosechero 
Málaga expen-
I arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Unlitfo id. Id. ,









\\2 id. id. id. id. > 1.90
li4 id. id. id. id. » t.OO
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. Q,25
botella de 3i4 de litro. . , , » 0,20
F o f  p a r t i d a  p r e e i o s  e o n v e n e i o n a i e s  
ffo  olvidlar la s  señas: c a lis  Sa« J u a n  de D ios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.- 
céntlmos.—Con casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abqnará el valoi 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por él Labórátorlo Munici 
pal qué el vino contiene materias agehas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en callé 09p^g]||Qos 15
-Un litro 0‘2S
10,95
35,50 An Die Deutsche Ooloilie
lineí“tuchecon cuadro de plata, de donjuán 
«íuvirón Rubio y señora.




Café de la Marina, Cortina del Muelle (E&ke)
Von heute Abend ab ohne Unterbre chung Ans-’J  
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty)
S-̂ ûvirón Rubio y señora. _  ̂Atrasos dfi subvención del Excelentl-
^°Doí‘va^®ios^Sra cerveza de cristal y plata, de ;
don Salvador Jiméneá y señora
simo Ayuntamiento por los meses 
de Agosto, Septiembre, Octubre y
« Noviembre del año actual.
Una bombonera de plata, de.don Rafael Peñas y D¿tjiío del mismo, p6r 964 estancias
1.974,60
señora.Una figura modernista CPQ fspejb, de dpn AgusJ
tin Guerbós y señora. «Un bolso de piel, tie doña Adela :^ubío, viuda ^
deSouvirón.. . 4
Una artística figura de Soledad, Antonio, Eduar-. 
do, Francisco, Miguel y Gabriel León Donaire.  ̂
Dos sillas doradas de gabinete,;de la señorita ' 
Carmenydon Valentín y don José Viñas. i
Un juego de agua de don Luis Ledesma y señora.' 
Una magnífica figura de bronce para luz^elécíri- ] 
ca , d i don José Ruiz de la Herranz,. don, Rafael ¡ 
Marios Muñoz, don Vicente Gómez de Cádiz, don  ̂
Juan Huelín, don José Casini y don Manuel Gaeta.
Un desayuno de porcelana, de den José Hermtí-. 
80 Riu.
extraordinarias por los meses d i 
Agosto y Septiémbre de fiestas y 
baños, según lo convenido con es­
ta Liga á razón de 0,50 céntimos 
ung, , * » » I • * . * •
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
d§l presente mes para poder comprar Salchichón 
ñ¿^ jamones y toda clase de Embutidos, por Jas 
tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50. 
direct I Longaniza superior de 3 pesetas, b— ¿.2,25 pe-
importlrt von der Kaiserbraüerei in Brstñpn i c j  i x o x
KleinerBock................................  Pesetas 0.20* Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Grosser » '. *. '. *. *. '. . . » 0.35 Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á
ProLítor ueber die Gasse . . .  » 1.10 2 ,^  pesetas. , , , ,
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0,30. Es ■ m 14 pesetas la arroba,
adet afc Herrén dpr Deutschen Gojonie freuh-> ^fi‘̂ osJbs día? hay Magro fresco y despojos de 
dliéheté éjn'  ................ . Cerdos á precios los más econó.mcos.
D e r W ir t. - L |  V I C T O R I A  C A R N E C E R I A S  3 4  A L  3 8
m u o m
f  o
B K  A .  M O N T A R G O M
FABRICA DE PIANOS
i M m s & e é $ a  S e  m n s l o a  é  l a s i a p r n a e n t o sI Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran-
, j¿roÉ —Instrümeníos músicos de todas clases.—;Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen-
I Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
! Y a n ta  a l con tado  y  á  p lazo s. O om postnras y  re p a rac io n es
4§2,-
Peseiaá. . 2.456,60
O f i  l a  p r o Y Í n s i a
. Disparo.—En MaíbfiUú sido detenido
, . 3Gonzalo Núñez Tineo, por disparar úntiíOen
Una cartera de piel >de cocodrilo,;dé don Jesús j a  calle del Peral, ocasionándo la consiguiente 
Baiga y don Manuel F. Fierre. f alarma en el vecindario. -
Una caja de botellas de Manzanilla, d̂e xdon Jo-  ̂ i^ fi-acc ión .—Ha sido denunciado al Juez
C a f é  d e  L a  M a r i n a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
ynico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbraüerei de Bremen, en ba^, 
rriles. *
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, áO.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. ¡
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. i
C r a n  F @ iy i» a i.é léK i
P e d r o  T a n c e s
B .  L .  M .
á su distinguida clientela y tiene el gusto
Aríinda s ---------------- -- --------------- --------- de participarle qu6 h 3 recíbido los nuevüs
lina luiosa caja con chocolate, de don Antonio .municipal de Marbelia el vecino Gonzalo Ti- géneros de invierno, procedentes de las me-)
u n a  . í rior t n f r i ó  lü lov .«A OíHra .
M  áLBQNQL m W ú  .
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y 'tinto tíe3*50 
y 4 pesetas arroba de 15 2j3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902j á 5.50. Montilla 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á Solera archisuperior á 25
Sánchez |iiéo, pó infracción dé a ey ^6 Caz , habiéh- iQfes fábricas del país y extranjero, en SU nue- ;Prf©tas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Un qninqué eiéctrico. de don Francisco: Kiverá| dásele ocupado una. escopeta, un hurón, cinco establecimiento de sombreros, calle del i Maestro a 6 y e,50 pesetas 
Valentín. . j , (redes y un Conejo muerto. I Marqué.® de la Paniega núm. 21 (antes Com­
ún centro de plata, de don Luis d̂e Messa Sanj Reclamados,—En Pizarra ha sido deteni-^ pañía) . Esta ocasión me proporciona ét gustó 
Mmán. . _ _  _  . vr-„J4ad de don f do Juan González Berlánga, reclamado poT el de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles
|mi nuevo domicilio.
También ha preso la guardia civil, en Ante­
quera á Antonio Castilíb Sánchez, ctiya
Juan Sánchez González ^
Des floreros, de la señorita Mana Baena.
Un estuche con cubiertos.de plata,. dejdon.Se- 
bastián Pérez Souvirón y señora.
Un boa de piel, de la señorita de PéreZ Montaut. 
Una panera de plata, de don José ; Souvirón del
Río y señora. , „ , ,
Un cenicero, de don José García Souvirón y se­
ñora.Una escribanía coa bandeja, de don Rafael Alca­
lá í '̂alraa
caP“
tura interesaba -el Juez instructor del partido.
U nosdáver.—EoVel Arroyo del Cristo de 
Guadapin, téiraino de ha sidoéni
contrado el cadáver .del anciaRo de,60 años, 
Juan Cantero Martin, casado, ganadero y ha­
bitante en aquella ciudad. Corrales Altos n.° 9. 
Dé ias diligencias practicadas lesulta que el
Aguas de Laojarén
Moscatel, Lágrima, Máls^a coior y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T a m iilé u  sé vende un automóvil de 2G ca 
batios, casi nuevQi ■
A Isim es& ái..81
G i t y  o f  L o n d i m
G R A N  S A S T R E R I A
C o B S t i t i i c i ó x i  6  a l  p p i x i d ! p a lP la z a  d é  la
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el tráge com­
pletó, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
Estñ casa cónÍGCciona irrcprochabl6tnGnt6 todas las prondas concGfniGíitGs al ranio de sftstfGríai 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, &&.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto
^Es?a casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla­
cido. . ,
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
P r e c io s  f ljo z  m a rc a d o »  — — — A lta »  n o T e d a d e s  — — — P re c io »  b a ra tís im o »
F la zm  d e  la  C o n s t itu c ió n  6 a l p r in c ip a l
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
Un bastón con puño de pláta, de don Rafael Sou-1 pobre viejo salió de su doraieilio á las tres dé
la madrugada, CR busca de trabajo, y al páspr 
por el puente tuvo la desgracia de caer al anó-
rón tíei Rio. j  , ai»..Una preciosa mesa tarjetero y un cuadro al óleo, 
de don Arturo Reyes. ,, . ,
Un elegante quinqué para luz eléctrica, de don 
Benito Marín y don Juan Villar Ortega. ,
Una magnífica figura,del alcalde de Málaga don 
Gregorio Revuelto, ,  ̂  ̂ , v.
Un bonito juego de té de china, de don Juan Ha­
rriero y señorjr, « x:.t
Un estuche de aseo, de don Luís y don Sebastián
yo meriClonado, quedando muerto en el acto.
Puesto el hecho - en conocimiento del juez 
instructor, personóse este en el lu 
ceso, instruyendo las diligencias del oaso.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—4 barriles con vino, á la orden;
Souvirón Rubio. , , , j
Una valiosa petaca de plata con iníclafles, de don 
Eduardo Dultz.  ̂ _ is’sacos con naranjas, á Muñoz; 25 barriles con
Un estuche con cuatro saleros de cristal y plata, ^ la orden; 10 sacos con habichuelas, á
Fernández; 50 sacos con ajipepdras, á Jiménez; 23de don José Luis Peralta.
Una cartera del capellán palatino don José de 
Pina y Díaz, ^  x. , o
Dos jarros de cristal para agua, de don Juan Se­
rrano y señora.
Doce botellas de vino, de dou Adolfo Déllus. 
Uo elegante mariposero, dé.doh Leopoldo Wer-
^ Un bastón, de doil Raudo Rapéla. .
■ Un elegante centro ot̂ ' finesa, de don -Miguel 
Sierra.  ̂ .
i Un rico abanicó, de don Manuel Alvarezri.v** 
Un tarjetero de oriitaly plata, de doña Isabel 
Bugalla de Alvarez.
Dos floreros, de don Sebastián Garda SOjivirón 
y Teresa Benitez de Garda Souvirón. ,
Una bomboneraj de A. Trinidad López, ’
Un estuche con doceicucharas de plata con Inicíá 
lesy para café; de don Onofre Basch Qelpl/ repre­
sentantes de Sucesores de Neufvile.
Un elegante abanico, de doña Anlceta García. 
Uua bandeja-tarjetero de plata, de doti Luis Sou­
virón del Rió y señora; i-
barriles con vino, á González: iSO barras de plO' 
mo, á The Linares y compañía; 14 sacos con Cá§ 
caras de naranjas, a Martínez; 30 barriles con vi 
lui', á Gonzálgz y SO sacos qon afrecho, á López.
Semahalraente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven: 
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
P ro p ied ad es especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser
ar” deí’éu-l Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
ihfécéi08á§.
Mezclada con vino, es un poderoso ténico-re- 
constltuyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
gS el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve ias arenillas y piedra, qué producen el 
mal.de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icté- 
ricia.
No tiene rival coptra la neurastenia.
40 ots. bo te lla  de I  l i tro  sin  casco.
luiiSL©» d© eovPeo»
^Udás fijas del puerto de
B e  H a r i z i a
Vapor
Baoms entrados ayef 
*§an Joié*. de Almería.
Él vapor correo francés 
K m i p
saldrá de este puerto el día 22 de Diciembre para
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y exi 
tranjeras.
•Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
S ervie is de la  fardeDel
19 Diciembre 1908. 
i>e D o u v p é s
T>«„« *««,0 El vapor suéco Emdhalmén chocó con el ̂.Boas de plumas y piel en tojos tama-; Aía//cr,pereciendo ocho hom-
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordó
para los puertos del Méditefráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Terraínada la ceremonia, marcharon los nué 
vos esposos á una finca del Pedregalejo.
Deseamos las mayores ftíicidades á la feliz 
pareja, en la que se aúnan juventud y nobleza 
de sentimientos.
«España!*, de Alicante.lUw «luiaes ‘ despachados
P A S T I L L A S   ̂ >
•‘F R A N Q U E L O , ,
(R álsA iu ica»  a l  O^réosotal)
Sonfan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al. enfermo los trastornos á que da lugar
Vapor «AstUj para Li;
Idem «SanJosé«, para Algeciras.
Idem «Glsella Groedel», para Bírceloná. 
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este- 
pona.
' Úna tos gertjng? y  violenta, permitiéndole desean 
’ §áf durante lá 'tíóché. ‘GoñtiAuando su uso sé loi
De Instrucción pública
era una curación radical
- Pre;:;; ™*s peseta caja
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias
El Rectorado de este distrito ha levantado la pe­
nalidad impuesta á don José Guardia Peñuela.
MADERAS
Ha sido desestimada la solicitud de ifem Antonio 
Soto Hidalgo, maestro de Villanuevatie Algaidas, 
pidiendo nuevo titulo administrativo por aumento 
del censo de población.
H ijo »  d e  Pedbro ¥ a l l» .—JK dlaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas.del NPfte de ^Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
El vapor trasatlántico francés
■ ‘ F o f i h b s i i
saldrá de cate pyerto el 12 de ÉnofO» 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
nos, de gusto variado y pfócedentés de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
^nra abrigos, ‘
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo , moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo,
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi-
E1 vapor trasatlántico francés
B fiipag ii©  , ... is +
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba-iVa ue esta ca^a? 
hía, Río de Janeiro, Santos, Montgvidgpy Bueaes ^ 1 1 ■ mmmm
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, I Ó P  4
Floripnapólis, ^ ?í!5:! M ! j  L í  H k ) d Ato-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para j
la-Asunción y Villa-Concepción con ,adquirir una caja de caudales eii buen uso, re-
en Montevideo, ypara Rosario, ios pugr ̂ ^  Jractarfa al: fjieg.p, inútil ofrecer sin elle tequi­
la rivera y los de la Costa Arve^t’Xa, Sud y^un-
ta Arena» éón irásbordo en Rúenos Aires,,
Proposiciones- á X¡ Z. Lista Correos.
dirigirse á su consignataPara carga
río D, P ^ ro  Gómez Chaix, calis de Josefa Ugar- i 
te Barríeritos 25, Málaga. EL
bres ahogados.
También sufrieron, otros dos, muy gtave§ 
quemaduras.
O ©  P a r í s
Ld Journal Oficial insérta la ley aprobando 
el segundo protocolo firmado el 15 de Abril 
de 1908 entre Francia y España, y el convenio 
franco-español fecha 1:® de julio de 1904, 
concerniente al establecimiento de comunica- '̂  
clones por los ferrocarriles de los Pirineos? 
orientales. I
D e  R o m a  'iR
Al concluir el año jubilar.: Pto x  publicará' 
una encíclica'siabandq celo del mundo en! 
favor de las obí«^ católicas y demostrando la 
sumlsió- jQg católicos á la iglesia.
D© V i e n a
El Reichstag votó la urgencia en favor det 
proyecto aprobando le anexión de Bosnia y la 
proposición relativa al otorgamiento de garan­
tías y libertades constitucionales, rechazando 
la moción de los socialistas para que se diera 
á las dos provincias una constitución demo-
inmediatamente el Relchstag njandó una co­
misión especial, portadora del bilí concernien­
te á la anexión.
Nuevo establecimienio
P e d ro  P s p e j o , M j o
Espeoi&lldad ezr oaizado á  la  xiiedída
P la z a  d e l S iíslo  n ú m e ro  1
Nueva freiduría de pescado
en la  m í  de t a  A p . t í n  l ú i e r o  S
Se expende dé^de'25 céntimo! en adelante toda
(esquma á' talle Duque de 1á Victoria,)
M A L A á A
cíase de pescadp,,garantizando la calidad y fres­
cura cel mismó. '




En vista de la decisión de los ministros, hoy 
dimitirá Amaral y todo el Gobierno;
—Circula el rutnor de que el. Consejo de 
Estado se muestra favorable á la formación de 
un nueva ministerio, también de concentra­
ción.
Sustitutos
Para sustituir al (jobierno dimisiohario indi-
( f i I R  A L D A , , MARCA D LA QUE NO 8A NAVAJAS DE A DE Y SEVENTA EN LOS PRINCIPALES POR OTRA
IK)S JiS»I«lOMlS8 BLí PO PULAR8BSÍSSifi8aŝ aR«sgBA<
Domlnflo 20 Dicl6Hibro do 1908mgrniBSSíSSBSBSBSSÉaS^mmmmmSSSSSSIñ
case á Luciano Castro,iefe de los progresistas,
V en su defecto á Víllena, jefe de los regena- 
radores, los cuales suman en el parlamento
mayor número de partidarios.
En las consultas acordadas por el rey, pre­
sentaron á éste tres soluciones para la crisis:
Primera. ConstUución de un ministerio de 
concentración., , ^
Segunda. Ministerio regenerador apoyado 
por los progresistas.
Tercera. Ministerio progresista apoyado 
por ei regenerador. ,
Estas proposiciones tienden á evitar la di­
solución del parlamento, para que se puedan 




Seeún Daily Mail, asegúrase en Washington 
au^Mr Knox, senador por Pí nsilvamia, £crá 
nombrado secretario de Estado del nuevo pre­
sidente Taft. uo tlo ia desmentida
Los peíióáicos locales han publicado una' 
nota declarando falso que Inglaterra haya ofre­
cido su mediación para alcanzar la reducción 
de los armamentos en Brasil y la Argentina.
El ministro de Brasil asegura ignorar el ofre­
cimiento, toda vez que reina la mayor armo­
nía entre dichas dos naciones.
vlSitífl
La princesa Henri Beatriz de Battenberg se 
quedará en Inglaterra hasta el 2 de Eneio, en 
cuya fecha visitará á los reyes de España, en
E l-B an co  Aragonés de Segaros
á los «O p to s  de 1909y GréditO'
El * Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo- . ---- X— ,--------x3x,.rj» Hoi PTr-mr. Sf. Minístfo de Fomento,«es Güínzentos/mYpeseífls, ha constituido, á disposición del Exorno 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 200.000 pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros. ' ;  „ . .  .
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico. _ '
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 19p9, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en qüe 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á ,1a 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, d al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
P  A  R E
4 0 -
J  A
- x n A i i A a i L
Hoy apíobó la cámara de los lores, en terce­
ra lectura, el bilí fijando en ocho horas la jor­
nada de! traba jo diario de los mineros.
Atnbas cámaras aprobaron, también, el bilí 
concerniente al puerto de Londres.
' Vacaoiones
i e
5 . 0 0 0  I L B L O  J E S
Mayop y Betall A los ppeeioj®
j  u  A  M
O n , l l . e  N n e v a  n ú m e z ' o
Para comprar con toda confianza y ápreciosMncmpetencia, visiMesteeslabkcimiewto. 
Acaba de recibirse una gran coleccSmM  ̂joyas,. TOlqjés en depósito exclusivo dê  impor­
tantes fábricas Suizas, basloubs, arUcu/los de piel y multitmá de objetos muy artísticos en 
pkta y ^kctro-plata ds todas ciases pregas para regabs,
M  Pago por todo su valor, joyas de oro, plata y esmaltes ^  modernas.
resi.l^2aii al pop
s i g u í e s  te« » :
Reloj de nikel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero á pesetas 
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Las vacaciones parlamentarias durarán des­
de ei próximo dia 21 al 16 de Febrero.
» » acero y nikel » * » »
Infinidad de relojes de todas elases para señoras, caballeros y niños.
NOTA.—p  próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes .de dos á
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.
Calle Granada, 9 al 15, y Santa Lucía
La cuestión agraria  
Stolipini pronunció un extenso discurso en 
la Duraa, acerca de la Ley agraria y en lavor 
de la propiedad individual dé los labradores,
en lugar de la familiaí ^
Cree el orador que tal proyecto puede redi­
mir al pueblo de la miseria y de la ignorancia,
* •--------*’—  sea?
Solano, catedrático numerario de lá Facuífadte! verdugordé Sevilla, luego el Ciego por el 
de ciencias, de ia Universidad central. ; jde Madrid y el último el Sordo por tel de Se 
Otro aprobatorio del proyecto relativo al.villai *  ̂ ^
pantano de Moneva. f La aparición de !a bandera negra causó gran
Real orden dando las gracias á cuantos se-, impresión en el vécindario. 
ñores han cooperado á los trabajos que se ' Poco después los cadáveres fueron condu- 
realizaran para !a celebración de la fiesta esco- cidos al cementerio, escoltados por la policía.
Lo Correspondencia de España 'sé bCúpa de 
las luchas entre solidarios y antisolidarlós ca-í 
talaries,. sacando deducciones y ^ñsecíien-^ 
das de la derrota sufrida por los prfmetós'erii 
las últimas elecciones. |
Amnistía i
Al telegrama i eclbido por Maura -pidiendo 
la amnistía para los presos y expatriaos ipor 
efecto de lá ley ide jurisdicciones, ha xcoiites-t 
tado aquél. Con éste, dirigido á Sol y Ortegai 
La petición contenida en el telefonema .que 
suscribeti también los dipulados electos Lc- 
rroux y ‘Glncr de los Ríos ha sido más.de una 
formulada antes de ahora, y debo réproducif 
!a respuesta, que deja á. salvo .las:3aPÍlcacione8 
individuales de indulto, pero niega la dispo­
sición géieraiv ' ■' L ;
Hoy ha insistido Sol y Ortega, cohteftáp(3p-
le.Maura  ̂ • ' ^Siento haber de atenerme á mi antedor.tele- 








“La P revím n Andaluza
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: i.OQO.GOO de peaetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas.
Legalmente constituida.porescritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
mEeli: ‘ '  ......................  _Don elix Sánchez Blanco y Sánchez, Inscrita en él Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
deiSociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
.Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa.esta Sociedad antes del sorteo 
; Por 800 pesetas alnmás gastos ni desemboiisoa
Por iücha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años dei responsabilidad, ó á la entregá de Í.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  2, 3  Y  4  PLA ZO S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Está Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de-14 de Mayo WÓS, para garantía de sus asegurados
! X  ̂  x  T T Z g T x a m r B g
lar de la provincia. ^  ..
Convocando á los opositores de. la cátedra 
de Física, vaqante én la Escuela de ingenieros
industriales de Madrid.
Nuevo concurso literario para conmemorar 
el tercer centenario de la publicación del Qm-V que ésta forma de la nueva clase social
obeticulo pa-a e. avance -/ ' ’'*• ^ a s e o  y  e o m p r x »
. . . .  ■ nrn I La reina VíCtorla pascó por la Cssa dct^m-
aco«.paKada deía dnqueaa de San Car: 
voiau'Os por la Duma. |  Doña Cristina visitó algunos bómeícios, ad-
D© B ú ® i a o s - A i r e s  íqúiriéndo fuguetés para sus niét^^
Ha llegádo á bordo-dél buque insignia Peto-1 D© c a z a
ras, el almirante Perey Septt y los oficiales de Alfonso "y el cónde de San Román sa-
'® |í otS o’ Nueve de ]ulto salló á'ltoon á las pnce para Aranlnez,dónde casa- 
alta mar, al encuentro del Pelorup cambián- |ran. .  ̂ ^
dose entrambos ios saludos de ordenanza., g ,
°Vüevc de ]ulio dió escolta al Pelorus hasta  ̂ El cañonero Audaz ha salido de Vülagarcía. 
el puerto. ^  ,  ‘ I - L a  O to s t r u c e ió n  ^
L e  C o l o n i a  | Tratando de ia amenaza de Odón de Buen,
La Gazeta desmiente lá existencia en Colp- periódico que si la obstrucción no es-
nia V Aquisgran de una liga contra la legión desacreditada por haberla practicado
extrsniéra, muchas veces como raptieho de fo™;
d© L is lb o a  rbio, bastaiiala en otras con el ridiculo e
Amaral y ios demás ministros han presenta- quedar herida
do te ííimisióD.
tí fas ífés ¿a la tarde volverá á palacio Ama-
rar á W sS to  óoSíI «y.
Don Manuel continúa b^ poí^sultas.
R e  O o í i s t a n t í i e d p l®
En la cárcel Central se amotinaron í^? 
sos, reclamando que se Igs libertara, como 
se les habla ofrecido con motivo de la inau­
guración del Parlamento.
De la contienda resultaron un muerto y nue- 
veheridos.
Be Provincias
19 Diciembre 1908. 
D& B a f e e í o n a
«11 Glolbo»
Dice El Globo: En Barcelona se deaarroUan
los acontecimientos políticos con más rapidez
de lo qüe presumiamps, cnnipíiéndose,nuestro 
augurio de que ios elemento? de la solidari­
dad volverálá sus puestos de origen,para sé 
«üir la díiehtación consiguíepíe á la naturalezu
de sua contar en
La izquiero ■" * * *los liberales, con Madrid, cuando sean puu- ‘̂ «niidarios
una situación análoga á la que *o» f- -  
dé la derecha han tenido con los conseivadc-
Las mujereV lloraban.
Los verdugos marcharán á Sevilla para eje­
cutar al Cojo de Bailén y á Conejero.
De Barcelona
‘ ' Felicitación
Unamuno telegrafió á Sol y Ortega feiieitán' 
dolé por las últimas elecciones, lo que ha sido 
muy comentado.
Manifiestos 
El Centro nacional, principal" factor de la 
Solidaridad, se propone publicar un manifies­
to que dará qué hablar. *
También la Unió catalanista lanzará un ma-; 
nifiesto exponiendo sü criterio sobre los últi­
mos acontecifhientos. ^
Reunión
Mañana se celebrará una reunióit en el teatro 
Principal, proponiéndose el doCtor'"MáttinJüliá 
desarrollar el tema «El momento político ac­
tual*.
El acto tendrá resonancia.
Algunos dicen que el orador hará manifesta­
ciones poco favorablésá la Lliga,
graftía, según los , , ^
bierno, por que desearla coroplacérles Y aún 
imás, qüéluese HcFto las á'ni'pfitüdeá en él ejer-,
cicio de la clemencia. í . ,   ̂ . , „ . T   ̂ 70ZTV i in i i i l i tA a ló z i  Moret del Senado y conferenció con Dato,^ R f fO rra g a  y  A a m u t^ e ^ ^  mostrándose luego ambos reservados.
Azcárraga, Montero y López poimnguez El últlráo dijo-que el primero aprovechará 
.convinieron en prórro^ ia ,sesión del Senado las vacaciones para efectuar un viaje al ex-
^ Wí®,. trangero. j ofrece indicar gratuitamente á todos los que su
sesión hasta Sprobar el presupuesto. | ^ 0 © l o n i z a 0 i 5 l l  | fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge
A e r o s t a c i ó n  ! La Junta de-COlÓnlzaclÓn Jnterlor aprobó élf«eral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermada
UNA SEÑORA
En el Aereo Club se ha verificado él rally proyecto para colonizar con nueve farnlHas el! des nerviops etc., un remedio sencillo, verdade-» 
bailón elevándoselos globos ■/?«/ia Vicforia, moríté de lasNavasen^Salona del Pino (Ciu-h;^"^3rayilla curativa, de resultadossorp^nden^
 ̂  ̂ ’ dad Real) y con diez y seis el monte Alisos de una casualidad le hizo conocer. Curada
Slítírffl Mnrenfl personalmente, asi como numerosos enfermos,
T M a d r i Ó  después de usar en vano todos los medicamentos
]üpiter. Montaña, jerifalte y Alcotán,
Todos tomaron la dirección Sur. 
Presenciaron lá elevación nuníerosas persoi- 
ñas.
Perpétuo .4 por ipo Interior.,
D ial8
Yi'pñr lOOlimbrtizáble......
‘ il̂ leAUiértiZab  ál 4 por 100........
Cé'dulas';HÍpotecárias 4 p g ......
Asi Baicelóna se incorporará á la polí­
tica nacional, y quizás presintiéndolo, y para
dificultarlo, Maura Coiitptó á los
se ha ,e.itodÓ"eTTe;a” to re“premlos en el «
Conservatorio.
Al acto concurrió el gobernador.




El movimiento de emlgraCl^a está pro­
vincia es alarmante. . ,
De Puebla de Cazalla marcharon en los u.a. 
mo3 dos meses centenares de vecinos, dejan­
do abandóriadás á sus familias.
Dimisión
favor de los condenados por la ley de jurisdic
clones. «B i e n  p u e s t a s
9nív Oftegá ha respondido insistiendo ei?
la amustia. Por e s ^  
es de saludable efecto para la opinión, advi^ 
tiendo que coiíio la concesión solicitado ^  
unos de los primeros actos de justicia del par­
tido liberal, cuando suba al Gobierno, poco 
les queda que sufrir á los presos y expatria- 
'’bs. en favor de los cuales se pidio.
ministros
El Consejó ¿ f é  t ó  y f.,'® *“'iSiai!:
hablaieron los ministros que
Benjumea ha,dimitido ei cargo de Presiden- meóte administrativo. ^
te del Consejo de Agricultura. No hubo tiempo para ocuparse de! ferro^^^
‘ ' ; JDTO VIBO BU «nieto «■ M«*M á V a ^
Ha marchado í  Líshoa el deshoyei biaalleBo en el Consejo ha de
las doce de la mañana. x.._ j.,
Se despáchárófí varios expedientes de in ­
dultos reglamentafios y suministros de cárce-
PciTClt . t' ' ‘íí ^
También se espera ai del mismo modelo Pv
Ambos forman parte de la e^uadrilia ^e les. 
diez destroyérá construidos en Glasgow por 
el Góbierno brasileño.
B e  m& n  S e b a s t i á n
De Hacienda, varios expedientes pará ad=
quirlr máquinas dé sumar, con; objeto de ha­
cer ia formación del catastro, y dos artículosCci la  lu r in a u iu u  u c i  — , r
del reglamento de 1888, sobre enagenación de
Continúa el violento temporal, siendo  ̂im- “g¿gof‘eVtabléciéndM̂ ^̂  ̂ suscripción que an
portantes los destrozos que causara 
blación.
El mar está muy alborotado. ___
Hoy entraron en el puerto muchos barcos, 
de arribada forzosa.
ñ© Valladolid
Ha sido asesinado - el eatedrático de Cien- 
tías dé ia Universidad, don Amalio Rjvejp* 
Parece düe éste habla enviado distintos avi­
sos á uno de sus inquilinos, llamado Pedio
í^^DeFomento, el expediente del pantano d®
Guadalcacin. „ u„„e.De Marina, las modificaciones que hace la 
comisión que entiende en el proyecto de pen­
siones á los obreros de los arsenales, de las 
cuales aceptáfóhse varias quese estiman equi­
tativas, como la iréferénteá elevar lajiuantia de 
las pensiones; y otras fuérofl desechadas.
De Guerra, un expediente dé excepción d®
, 19Diciembre 1908.
D e fa n d i^ i i^ o © ©
El Gobierno haladbptadó medidas para con­
trarrestar tá actitud obstruccionista en que apa- 
rece el senador.de Buen. .
N o  e s t á n  p o n f ó r m e ©
Moret y Montero Ríos acordaron no sécun* 
dar la obstrucción c|él Senador sólidarió de 
- B u é n . ^  ’v - . ■
, B a lan © ©
Ségún el báfátacé déí' BárfCó, éi oro' ha au­
mentado Cnl?^360 Oéáetas 7  la plata en
2̂ .081̂ 488,Mitóntiyendó toa híH t̂es en pese­
tas  ̂— - .
In te r e s © ©  m a l a g u e ñ o s  
Lá Diré'ctíBnUbía^ públicas, en vista de 
la instancia de la compañía de ios ferrocarriles 
süburbános de Málaga  ̂ acompañada del pro­
yecto de ferrocarril de Tóíré del Mar á Peria- 
na, por Véiez-Máiaga, para que si tramite co­
mo secundario, ha dispuesto conceder fiO días 
de plazo parala admisión de proyecto» q" ' ,j,g 
joren aquél.
R o l í t i e a  f i n a n e i o r a
La revista España Financiera publica un ar­
ticulo estudiando el huevo régimen local de 
España, como consecuencia uel proyecto que 
se discute en la cámara.  ̂ - -
Declara que.el úitíéo peligro por desapare­
cer es la urfidéd de acción tíel gran cacique.
Combate éi; sistema absdrvénte y descéntra- 
lizadbr, reconociendo que la reforma tiende á 
1|  vaiiación dee ste estado de cosps,
Primo de RiVéra ¡ée un telégrama del gene­
ral Marina,negando que'eñ Mélilla se’nótffral-
ta de fuerzas;de caballería y^metraljadOMS. ? AccIonescB'anco de España......
De Buen pregunta sipuedé'pedir volacio- -  ̂ iiíipbteéáftóíi,......v
nes ñomipales. , ' , /  ! » rtispañO-AmeHcáno.,,.t.:
Se leeel articulo 114 del reglamento. , Español de Crédito........
Apruébase el presupuesto de Fomento. | .  dé ia C.  ̂A. Tabacos.......
Se prorrógala sesión. , 1 AzuCare^  ̂ acciones preferén
Es aprobado el presupuesto de gastos de ? ...... ...............................
í s y J O | ® ® í o n e s d ® ¡ A z u c a r e r a  » ordinarias...........'■ Se discute el presupuesto, de ingresos. í Azucarera oblisfaciones
El obispo d e W id  se lamenta del .......
sueldo del clero lural, pronunciando Un largo j 
discursó,'al que contesta Besada. j » ¿
Rodrigañez consume un turno eij contra y ̂  
le contesta Besada.
 ̂ Se discute el articulado, se desechan varias 
^enmiendas y se aprueba hasta el artículo 29.
!tV2ní2 1“ 5?Siín Slss huevé y treinta.
■, F © s |v |d © d  ■
Ên casa de un conspicuo liberal se decía 
hby quéjfera extraña la pasividad mostrada por 
los monárquicos de Barcelona, especialmente 
los liberales, ante la situación creada ahora á 
los elementos dé ia solidaridad, situación que 
deberían aprovechar los liberales y salir dei 
máraéiho en que se hallan, reanimando el es- 





















preconizados, hoy en reconocimiento eterno y co­
mo deber de conciencia, hace esta indicación, cu­
yo propósito puramente humanitario, es la conse­










Nougués pide qué sécúente el núníero para 
votar el acta de la anterior.
Aquélla es aprobada por 85 sulraglo» 
^Joimúlansevailo. ^  escaso late-
Suárez de Figueroa pide la pslmilación de 
los mecánicos de Telégrafos.
Lacierva dice .que en las reformas introdu­
cidas en su departamento se atiende- á seme­
jante necesidad.
Continua la discusión del proyecto de eo- 
hiuniCEClones marítimas.
 ̂  ̂Roselló empieza á consumir un turno y que­
da en el uso de la palabra al levantarsé la sa- 
sión.
M oi*©t d© v ia j©
Ál terminar la sesión del Cohgreso
vista....... ............
mZeÑÁM AS DE ULTIMA HORA
20 Diciembre 1^8.
De Granada
Hay mucho entusiasmo para el mitin de ac 
ción libet'ai que debe celebrarse hoy.
Para tomar parte en el mismo llegaron ayer 
de Madrid los señores Alvarez (don Melquía­
des), Alba, Alcalá Zamora, Morote (don José) 
y Irfd ChiCft*
Los republicanos están entusiasmadlsimos 
con la llegada de don Melquiader Alvarez, an­
siando vivamente oir ? su maravillosa palabra, 
D©Hu©lvá
El entusiasmo con motivo del mitin de pro­
paganda del bloque dé las Izquierda» 
cado para hoy, @s extra' "̂”" ' '»
líqarán di» ' ' . .̂uuiaríO.^ usaran ^  palabra en dicho acto los se- 
iiores Rafael Gasset, Burelf, Tesifonte. Gal’e- 
go, Alfredo Vícentí, Joaquín Dicenta, Modes­
to Sánchez Ortiz y Alonso Ruiz de Grijalba, 
venidos de Madrid con tal objeto.
Sociedad Anónima de Crédito y Segwo
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0  
.Esfa Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,par a garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en Ies contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efeciua
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia los inquilinos, efectuando Iq 
Sociedad el cebro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á'Os propie­
tarios en esta Ciudad, -’n necesidad de
niédiar gara :'ua  con los inquilinos.
lolietos de estos dos Seguros al
llegó
__________  l a i T r i n i )
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal dél Restau- 
rauts La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relátiváraéhte eco'íióriiico.
Vinos, Licores, Aperitivós y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo 
rriles. '
Yéatiá A legro.—Oaleta
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núth. 6 bajo.
Espectáculos públicos
T©ats»o Cervantes
Como habíamos auuticlado á los lectores, 
anoche verificó su función de debut la notable 
compañía cómico-dramática que ha de actuar 
iá temporada de Pascua de Navidad en nues*̂ , 
tío primer coliseo.
. Los artistas que forman el cuadro,en su ma- 
yotiá muy conoéidos y estimados de los m'a-
s u ^ te l^ ra ’adquirlr materití, .
S i a d ^ s  auê ^̂  ̂ descubierto. i  De Gobernación, «« espediente ^
^ Pedro M?gutí S  K í n  ^dl|! laa estéclones sanitarias en la fron-
se despachó uh decreto sobre Ins-le una puñalaa« .n  vi v  ̂ ^   ̂ la aliméntaclón
á poco.
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Maura y Lacierva visitaron los ; salones del 
periódico ilustrado Blanco y Negro, pujando 
los cuadros de la Exposición de la Prensa.
B © e r© to
Lacierva Iteva al Consejo convocado para 
hoy, un decreto sobrelhigiene y alimentación.
C o n fliQ to ©  p é s © © lto s
Según las noticias que se raciben de Sevilla, 
quedaron satiofactoriamente solucionadas las 
huelgas que sostenían los panaderos y traba- 
iadorésde hilados.
«jua Gaceta*
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones.
Leyes incluyendo las carreteras que se ex­
presan,en si plan general fie las del Estado.
Real decreto nombrando coronel honorario 
del regimiento fie cazadores de Lusitania, dP 
caballería, al archiduque Francisco Fernando 
de Austria. ' ;
Otro, autorizando al ministro de Marina pa 
ra que présente én Cortes él proyecto fie ley 
fijando las plantillas de los cuerpos de la at-







La separación de Villena y ®1 K'wpo .¡? 
mayoria parlamentaria ha originado la P̂ ĵ is.
Para el nuevo ministerio se indican varias 
combinaciones. .
,La opinión independiente 
vuelvan al poder los antiguos
Rumor, desmentido
Se desmiente el rumor de 
manía el territorio de Ofampio (Africa) á cam­
bio de concesiones en el nuevo tratado de co­
mercio lusitano alemán.
De Provincias
19 Diciembre 1908. 
ú o  C ó P d ls b a
A las ocho de la mañana fueron ejecutados
los reos de Valenzuela. . .
^Vntes de subir al cadalso protestaron de su
242 EL PASTELERO DE MADRIGAL
—Hemos cometido una imprudencia grave, dijo el santón 
Sydi Yezid; pero la repararemos vertiendo nuestra sangre por 
la npble sultana que hemos aclamado, y por tí que eres su es­
poso. lA las armas contra Sydi Áhtmed! añadió desntidáiido 
.su yatagan y tenzandose fuejra d® lú tienda.
, Pero á su puerta jé detuvieron algunas gentes de las ká- 
bilas.
—Los de Larache están encima, dijo el kaid que los man­
daba, y parece que la tierra arroja mi'es de, enemigos, sobre 
nosotros; las escuadras han llegado esta noche, según avisan 
los vigías de la costa, y han desembarca,do mucha gente y 
buena.
-I-Sydi Yezid, exclamó Aben-Shariar, ha llegado el mo­
mento deque pruebes tu valor; yo no puedo ponerme á yiies- 
tra cabeza.
—Tú erés nuestro señor.
—Él resultado de la pelea es dudoso, y mi primer deber 
es sal V ar á la sultana y siis tesoros; combatid como leones, 
arftigos míos, que én cuanto la sultana esté en.salvo, yo vol- 
veré á combatir con vosotrbs.
Y sin décír más, Aben-Shariar montó á caballo, y seguido 
de sus eóirsarios se lanzó á ríéndá suelta á las. trinche­
ras.
Primero murió Antonio Zafra ejecutado por
Allí estaban ya los camellos.
Mirlan y Gabriel, completamente envueltos en haikes, es­
peraban.
Los seis mil amazirgas y ofros dos mil ginetes de las ká- 
bilas, estaban á caballo preparados al combate, que se oia .un 
cuarto de legúá más allá hacía Oriento, cada vez más travado 
y más atronador.
No había un solo momento qué perder.
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Los cofres del tesoro de Mirian fueron puestos en los ca­
mellos.
En uno de ellos montó Mirlan; en otro, completamente 
vestido de árabe y cubierto el rostro con el extremo de la to­
ca, Gabriel; en otro, Ayelah.
Entonces se emprendió la m ircha hacía Occidente.
Los camellos iban escoltados por Aben-Sharjar y sus trein­
ta corsarios negros, detrás iban los seis mil ginetes amazirgas 
y por último, los dos mil caballos de las kábllas.
Aquello no era marchar: era huir.
' Rápidamente aumentaba la distancia que los separaba dei 
campo de batalla; el ruido de ésta disminuía.
Una hora después de haberse puesto en marcha los fugi­
tivos, estaban embreñados en los desfiladeros de las monta­
ñas de la costa, y nada se oía del combate.
La noche era oscura y lóbrega, y solo la práctica podía lle­
var á aquellos hombres sin extraviarse.
Solo se oia él ruido de ios pasos de los caballos y 
las voces con que sus conductores estimulaban á los ca- 
mellos.
Durante algún tiempo nada se oyó más que esto.
Pero de repente se oyó un largo y ténue silbido eñtre 
las gargantas, y el zumbido del ramaje de los pinos y de lais 
encinas.
—'lEl Nordeste! exclamó con voz sombría Aben-S.ha- 
riar^'", "  \
Y poco después se oyeron los mugidos de’ vieiiiOí que 
creciá rápidamente en fuerza, y no muy lejos un runioi-sor­
do al principio, que fué creciendo nasta hacerse so ¡novo y 
atronador.
Era el cércafto mar.
Huián de un peligro, y daban en otro.
l a  tempestad sé désencadenaba, y acasq 
Aben-Sháríar no podriá esperar j unto 
sin exponerse á perecer.
la galeot a de 
afi’uella costa b rava,
mrnm
mm
D o m i n g o  SO  tí.© D ie ie m to g ©  n©  kW&B
pdáiGión
haSan Slamisma. cuyas alabanzas omitimos, aaoieue uc aiunuius y 4u« aig-u-a «..aaciones
V q ren "o » rs ,''ffi-
™nte m ndo nos ocopemos de sn '« W « fe j  t o t a . ^ s , ^ o
I dos, de las que no admiten discusiones.
\)éÍ?emos juzgar suficiente los nombres de ̂  viene á mostrar 9“̂ , t wael l  «i -
D o n lto T m éi.ísT F S K ^ ^ ^ ^para no dudar dé la brillantez de la campana neuiffltes.yara uu wuuaa uv «a «.«.a...».-  ̂ -- -----> .
inaugurada aiióchp, pues á iqs i^rjtqs.df a^r \ A 
bos ilustres áítistís sé k^ociS la forltia eñque lopa/UB ..a.r..ww - _______________  -
acostSm ^^ presentar las otoas Y el M ^ .b to m  
cío de varios estrenos qué lógrafon en la éOfte  ̂
éxito éntüsiasta. . . .  ^
Según hemos dicho ya, cuenta la .empresa ¿ a.
artística, para poner las obras en escena, con cío; “ Mstoh^ 
un espléndido decpratlo, mobiliario, atn^zo^ esa calle éSírecha  ̂ de casas 






res, etc.,iodo construido especialmente para 
esta compañía; y como dispone, además de 
idséSíléhos, dé un répertóiio abundantísimo y 
escogido, la lujósam/sé en scena y el frecuen  ̂
te cambio de prógrathk hkh de ser.éégürámen- 
te, atractivos poderosos que influyan en la ani­
mación de ¡as veladas. '
Por todo ¡o expuesto, como dicen los luris- 
peritos, no consideramos aventurado afirmar 
que empresa, aitistas y público eltemós de 
enhorabuena, ya que todos Ipgrar|nips reali­
zar nuestras aspiFacíóftés.éonsistentés^en wan^ 
to a! último éñ íépréár el espíritu admiráhdó la 
íi8i y justa interprétáéton dé nuéstrds pbptéról 
autores; respecto á los séguíidos, en qúé un 
numeroso y selecto auditorio les favorézca y 
agasaje, y por ¡o que toca á la ém'préák» Ón yei' 
correspondidos los ŝ acrificíos que precígá rea- 
íizajT para offecer—como ahóra ócüí!é--üii es­
pectáculo de gran impbrtáücía én iks más fa-’; 
vorables condiciones de baratura.
La sala de Cervañíés ofrécía anoche un as¡- 
pecio deslumbradorj asi por ia abundancia de 
expectadóres como por las elegantísin^s
|U0 0I
Wiiílémbs’ái fééíot uhO
...... . . a ® ? ! f á S á ! g í b d 4 e « » p ( a .
noRéaliejeros. SáU de mi cuatílú. Y l i ^ é  
faTa“s'¿kMkci6héS' de parte vieja dei paia-T . -----J., |gg j
v»« v«..w __ _______r— r'ótoes.r. pékde
ddéeia yS muy niño. ítecordaba haberrne 
asomada á eaü cañe... 
obscura, y friste Fefo Hoy ían h^ñiolá có­
mo dé véráripl El SOl lb a í^ d l^  t^O l bl plk- 
no Gaíléjerb sonaba dm*. 
chiquillos bailaban; la gente había CoiCP# teía, 
cantaba también al aire de la n^úsica.i.
A ios balcones, abiertos depar en par, se 
asomaba la gétite; frente lp|¿nuestros hay 
uno todo lleno dé plantas y de llores, coa »n 
persianá tupida de em e^eras y jaulas d é ^ -  
náribs quedé kieérárt fóíhbién con el bulftcJO 
de la calléy rebifeln sük trinos agudos.
Pasó un vendedor de flores* c.oq, su bor^o
cafgkdo dé íokáles, dé dé,
Unks tfiücbacháé 16 llaman desdé el bátóóiiil
fido, y Contratan la compra de una maceta de 
claveles, entre mit agudezas y dichos plcapr 
tés... No ÓéíiViéfle el precio; el vendedor
IñCreps; eílss leYespondenCtoi donaire; la eep- 
te He, yo también y envío á Vicente áquérer 
ókíia üriás peáétks éntre los músiéos ytos tlii- 
Coe~qüebaflan, y páia que compre la maceta 
de claveles,y se le raandeé laa mucl»chaa,ain 
decir quien la en%> para que sueñen con al-
-,a señorita Bremón supo dar ál difícil papel 
de Carmen todo el sentimiento dramático que 
exije.
Villagómez, por virtud de un estudio aca­
bado de la psicología dél personaje éue con­
centra en si todo el interés de Ik comedía hizo 
de su figura una creación, con aquellos rásgós 
definidos que el autor pudiera imaginar.
Ckntálapiedra, admirable.
De los demás artistas, individualmente, nos 
oeapár#ios en las reseñae sucesivas, adelan­
tando aHora, sélo, que nuestrás béllas paisa- 
ñls laeseñóHms Ana Adamuz f  María Quesá- 
da han hecho grandes progresos en el arte.
' NubstraMüfaeiÓn á por elé^ito de
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista
de 2?,89^á 27.95 
de í , m  & í .^ 2
T©ati*o BSodesno
Hermoso aspecto presentaba anoche la ele-1
gaato sala de es.te tea'tro, y ño és extraño, da 
dq eí Ci^eigtlpñib 9Í|éOh á  se cSreéía, np sóip
Frnoio de bey  fo
(Nota del Banco Hispaho-AmericaHO).— 
Cotización de oprnp^
Onzas.. . . • . • • Íi07ft
Aifbhánaa . . . . . ff0‘̂
Isabelinas. . » . . . U V ^
Eraitoos 110‘M
Libras ó . . . • . ^
Mqrcos . * i . . .
Eiras . . 4 i 4 . . 110̂ 00
Reís................................. 4‘75
Doliars. . . . , . .
N epolas.—En la parroquia del Sagrario 
,pon trajeron anoche matrimpnib la bella seflo-
Paia Antequera don José Alarcóp.
Natalicio.— Ha dado á Iqz un niño la seño­
ra doña Concepción González de Solís.
Sea enhorabuena.
Bibjoráda.—Continúa la mejoría en la gra­
ve dolencia que padece la señora doña Emilia 
González, viuda de Rosado, madre de don jo- 
) don Emilib Rosado González  ̂
b ceietoamós.r J
(lóáulaa p8?80jia|liB9, — Fartieípsmos á 
nuestros IcctOTÉs/y ai público ep ée^ púe 
expirando el plaza voluntarlo, para pi’byeerse 
de cédula, el 26 del corriente, el arrefidaíario 
deliihpüésto há acordado habilitar las noches 
dé siete y iñédiá a nueve y media ŷ  el día de 
hoy, domingo, paVá la expedición d d  Citado 
documento, no pudlenéo b^ótrofiaf el plazo 
voruntarlo por estar en la terminación del año.
Ju n ta  Provincial del Censo eleeíai?»!.
—Por íáña de núrnéro ño celebró anoche se­
sión la junta PrOViiidal dél Censo electora!.
i¡sttes
jmi
pues -  ̂ ,,
een ciíátró 'Vianetés én uña misma setción, y 
táñbi’én íábmbiñadss.
0  esbéctácuio nb pU(̂ o ser más del agrado 
béipúbíiéb y éste bien lo demostró premiando 
Cbñ'sus'aplausbs 'á todos los artistas; las tres 
secciones se vieron totalmente ocupadas, esi- 
pecialmente la segunda y tercera, en que se 
ágotaton las localidades.
Nuestra enhorabúena.á la empresa por tan 
feliz éxito y le auguramos una temporada muy 
briUañte.
Para ñidiana domingo prepara la empresa 
grandes funciones de tarde y noche, empe­
zando Iks de la tarde á las cuatro y las de la 
noche á las ocho.
01ti©]ii&tóga*lifío. Ideal
Ánoéhe sé éstreñé en este acreditado; cine la fa- 
mosislma pelicula «NechKaster, la cual se repetí- 
H¥oy i  péticiófl de humeróríslmas personas. '
Hoy, como ya tenemos anunciado, se verificará.
p egpiei î cu o que en cí̂ ac uucw «v owv|rita Mariá Rodrigüez Jimencz V ^  apteclable para
su calidad, s l^  tambiéñ por su canfírtod, |joven4on Ium Bombarely Miranda. Será ¿ fas ocha de la noche
s es le primera vezqueM Málkgasf^cfte-fBérfdijó tari feliz ühíóflel culrá párroco de laipa^ao mañanama tos , ami^b v
inianta «ízhHAn w j-joma abadríoando á los contraycHtes el la-¡ M alagueño.—Nuestro querido amigo y 
borlQsó oficial de Sala de esta Audiencia don [paisano don Hermenegijdo Mo 
Gregorio Cláver V Claver y sü distinguida es­
posa doña-Rosa Vaquer. „   ̂ ,
Fueron testigos don Manuel Moreno Rodrí­
guez, don Juan Señera y don AionsÓ Sánchez.
Asistió al keto en repíékentación del Juzga-. V. • 2iIa Ia al lifAv nrnnlaia«{A
léalzaban sus encantos las distinguidas damas 
que lás dcapabári,. . . ,
Después de inléipretar el sexteto, hábilmen­
te dirigido por él máestfo don JoSé Gabaa 
Gaiván, un bónito húmero mpsical, yenficose 
el estféno del drama en cuatro kctos de don 
Jacinto Benavente, Más fuerte $ue el amor
Y toaos'sé albétctktttnás, y la calle se llene 
de ruidos alegres, de música, de 4é ca-
narloVde reírle muchachas y oe éhiqullloa*.. 
Esta vida, que alegra en un día de Atoyo la
î Q  iiiu  tí ic c u ciimiiv tíviui oc î uw«stíi
bft'esté salón una gran función de tardé, régalaii-;
■ " ---- ---------
do municipal de !a Alameda el juez propietario 
don Joaquín Alcázar.
cañe obscuiá délas casas viejas y potoe^ ¿to- 
gra también mi alma que,
atoe de par en par cómo yleib balcón
que ea el caraz6n " m‘ püblico glandes aplausos á lamiptos maternales  ̂prontwá ev^ P ̂  gyg pu¡^: si bien es ver-
S v S r a s  dflaraatem idE,. t  - S  'en iw ío n la íia r t^ ^ ^  ftó fíSwe-
A  la&ratacldn, -pot pattódetp-
dóse por ipttep á Í9S niños que. á éhá aristáiii ya-; 
Tipa magnifiiy s juguetes
lo É ia s  de k  é á e
Día 18 DE 
Párís á la vista . . . 
Londres á la vista. . 
Harabuigo á la vista .
DIA 19 DE 
Faris á iá vista. . .
Diciembre 
. . delL29áU.4Q 
. de 27.96 á 28.62 
. . de 1.394 ál.39é 
Diciembre
. . de 10;90á 11.20
La novia, que estaba encantadora,vestía ele­
gante tra je negro del que prendía el simbólico 
dzst)ár«
Terminada la ceremonia, los concurrentes 
fueróit obseqúiádos en casade loa padres de 
la desposada. x .
Deseamos á tan feliz pareja una eterna luna
¥ ia ja .—En el tren de la mañana saHó 
ayer para Gibralíar el diputado á Cortes don 
Leopoldo Larros,Sánchez. ^  .
A Córdoba fué don Fulgencio Rodríguez.
—En el exprés de las diez y veintidbs llega­
ron de Madrid los señores condes de Vllíapa- 
dierna y su madre la señora viuda de Ay^ijla.
—Efl' el corteo déla tarde vino, procedefite 
de Sevilla y Utrera, don Juan Antonio Rogér y 
Villa, acompañado de su esposa^ .
—En el exprés marchó á Madrid «bd Mar 
nuel Márquez. . . „  .
A Sevfliá;tfon;eeleríño Gorch.
A Granada,la señora de don José M ‘Blake, 
hérinaña de! catedrático de aquella Univemi- 
dad don Francikeo de F. Vlliarfeál, que se en­
cuentra gráveraénte enfermo.
nW y Fernán­
dez, ex-director de la"Gacefa de Instrucción 
Pública út íAuMá y copropietáílo tíe la fniá- 
ma, ha sido honrado Cbn éi: nombramiento de 
socio correspdnSálbe'la EconóniiGa de Ami­
gos del Pais de Las Palmas de Gran Canaria.
En el Ayuntamient©. —Con objeto de 
Preceder á la aprobación de la tercera tarifa, 
se reunieron anofehe en el Salón Capitular ^1  
Ayuntamiento las Comisiones Mánlcipales.de 
Hacienda y Consumos, con asistencia, de bqen 
número de comerciasteis 4 industriales intere­
sados en dicliá tarifa. ' X u J
Dekpyék dé ligera discusión fué aprobada 
do conformidad. . . .  ,
'Pfls.idíó el acto el alcalde accidental señor 
Revuelto Vera. ,  ̂ ^
Reunión.—En el local oe la Sociedad de 
Ciencias se han reunido los médicos titulares 
admitiéndola dimisión al Delegado provincial, 
don Juan Vallecillo Rojas.
Acto seguido aprobáronse las cuentas rela­
tivas a la Asociación y Moñtepio.
A continuación fué elegido por unanimidad 
nuévo Delegado el médícb de Marbella, don 
Félix Zea Feimudez. '
después de otorgar la Junta un expresivo 
voto de confianza al Sr. Vallecilio por el celo 
con que ha desempeñado el Cargo, dlóse por 
terminada la reunión.
Hotelos.—Eñ los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los señores si- 
Iguientes;
Hotel La Británica: Don Juan Barrera Gó­
mez, don Emilio Canct Canet y don Joaquín, 
Chiqueri y León.
Enlace.- Anoche se verificó el enlace ma­
trimonial de la bella señorita Carmen Suárez 
Víllklva Con nuestro estimado amigo el activo 
y celoso cabo de la guardia civil don Mariano 
Avila Gríjalvo, cómandaiite dél puesto del 
Valle de loa Galanes.
Apadrinaron la feliz unión doña Ana Suárez 
Villalba, hermana de la desposada; y (Jon 
Fráriclscd Párejá, testlfickndó él acto los seño­
rée D. Angel Mondragón y D. Rodrigo Cuesta 
Náñez. ,.
La ceremonia se celebró en la parroquia de 
la barriada del Ralo, asistiendo numerosa con­
currencia, demostteción evidente de las simpa­
tías con que cuentan los contrayentes.
Terminado el acto religioso, la comitiva 
nupcial se trasladó á la casa de ios padres de 
la desposada, donde todos fueron expiéñdi- 
damente obsequiados, improvisándose una 
agradable fiesta que se prolongó hasta hora 
avanzada.
Deseamos t  ¡os nuéVos esposos iodo géne­
ro de fetícidadés.
Esponsalss.—Anoche firmarqn sus espon- 
sales ía bella señorita Caírnen Módrió y el 
apreciable jovon dón Mkhúéí Guerrero Óuéno 
hijo de nuestro querido kmigo don Gerónimo ’ 
Guerrero Sepúlvéia.
La boda ae veriñeará el dia palmero de Ene- 
ro próximo.' " '
Viajemos.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Señora viuda de Ardois, mondeur C. Caroz- 
zi, dou Ignacio PuigdoHers, don Vicente Bra­
sa!, donN. Amofes.rdon Juan Dick, don Cio- 
daldo de la Rabia, don Diego ViUarejü More­
no, don Francisco Jiménez, doña Josefa Rue­
da, don Francisco Guerrero y señora, don Jpŝ é 
Ariz,D . JuanLarqué, don Miguel Ésteve, don 
Francisco Lafuente, don Manuel Miranda 
monsieur James Garize y señora, don Fernan­
do Muñoz, don Giiiílérm’o Ullmarin, doctor 
B. Werber, D. Júan Menef, don Emilio Oliden 
y monsieur B. Vún GráubtGhvrrsky.
Obra juríd ica.—Eff la Papelería Nacional 
que el señor Gimena tiene establecida en la 
calle del Marqués deXarios, ha sido puesta á 
la venta la obra recientemente publicada con 
el titulo de Claves de Penas, escrita por nues­
tro apreciable amigo el abogado fiscal de esta 
Audiencia don José Serrano Péne?, quien está 
recibiendo numerosas feHciíaciones.
Sume á ellas la nuestra.
jsm
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C q I ib^ í o  d e  N a z e F e n o
SAN ANDRES 14-(P laza  deí Dos, de Mayo)—MADRID
l.*y 2.* enseñanza, carferas especiales, Aduanas, Correos, Te­
légrafos, Banco España- Claustro de profesores titulados. Suntuó-, 
sa casa. Espaciosos Salones.
aplazas medio gratuitas, para Internos de provincias.
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las 4 déla ma-
llc a h o i desftaturalizado
ac a»
' E l  em bm IS®
ñ  ^  os laHieiprdetodftftlim tíáturás pftr», eLq^3noy, lf
r l @ i ®  ohrei o í4  m ehauciá la ropa. ......  '
Esto ÜttteJPa, no contíea© nitrato 4*
óonéarvi ŝiémP*'? i .
listo wn.ñécásí^á
debé laVÁzá* él éahfello, ni aoTa' apíiicacuw. avT
fion un p^que^o e;« t̂lÍ6, ébino gi'füese. ba^aoUQa»
g ® üsáádo«^a-águ»seoú«iTá,©88pá, se oyita ia eafdi, ñ«i eabaUo. í»*-
i* l i s  i® 'áuaviza,«aaumexri»:y-l^¿®“ ñmâ^̂^
La Flor' d®
La....................
L a  F i a r * *  d e  
L a  Fies® É® 0PÓ
©s 'tónicá; vigoriza las raíc6S;4(^-caííMJo y todaa suy
®ao se uaa tombíán cQma,y£iAnie^.^ _ -ej
cdassrvS al-color prtmitiva del cahellOj ŷa sea asgró, ó caííalis; y
eplór dap^nde de JaWOSí ,,,
Esto tintura dejá el cabello 'ton bprnuisp,, oao no os posible distin 
■ ■ - - • > • 8pjióficlón ,8bJbáo©,bij^. ;'.V ' _Sííxiri .AMkguirlo det natural, si SU .L aaplicacióndo^toW 4ui5áj»s^íátó^có% ,d^,^u9
P S  baste; bor lo que, si je.quler©, la pjgrsoaa^mls jntim ai^p^^
Fio»»
L a
. - don al «so de esto Agua 8© curan y ©yitom las
dercabello y excito.aü*©reoinaiento, y come el capallo aaqme*o.BU«- 
aar» w  TO vigor, '
Beto agua deben usajflAidd^^  ̂ deseen conservar ©I
^ 1 ^ ®  bibeUobérmosó yija cabbzÉ
iá toica tintura que á ios oikob ifiinútof de a^liqada p e n a ^  
«áíse elioabtóle y no dei^ide mal oítír, ^b©  ásarse ™
a» ii'iloliña.L a  F l o r
I ®' Las  ̂
gaf fu siaJud,  ̂ „
Farmacia'jr erjeuíste Beimúdez, calle
. . quieren peHaftt- 
ecbb'iíA^I
», 74 ai 82,
blanco y  brUlante de la 
. IJnlón 4y.cobolcva9 Mettícid 
el m ejor para in fe rn illo , 
te" etc,.
A v m  PtB W f A  U y ^ O :
A QUINCE PESETAS ARROBA
' Dreptía Meló, forrar i
Bu e n o , Bo n it o  Y  Ba r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenos
sitiiadb en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave»
D e p e n d i e n t e
práctico, en correspondencia 
mercantil española, se necesita. 
Inútil ofrecerse no reuniendo 
condiciones.
Dirigirse á don M. Melenda— 
Carmen 28.
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12,á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas piso. 2.*
8 e  w a d e s .
ROB LECHAUX
puertas y yentan»:; procedentes 
de un derríbe en el Paseo de los 
luQ-® .íi.® 26, junto A la fábrica 
de los Sre§. Martos: y Conip.^
S e  v e n d e
'  ̂ s a á g i* b  e s  l a  v i d a
Él rnás póderosó de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
i»RIMEEAS MATERIAS para ABONOS»
: SUPERFÓSfÁTOS de g r a to
; Sulfató de AMONIACO M r ATÓ de soia,
i SAUIS DE POTAóA y
TÉi ItíT cpttcentiados para tp4Ós dps
.A f. J t t  w  garañlizaiirio »u riqueñá.
h S a e w » © !  e n  S a H t r e  9





runa, casa en la barriada del Palo 
I calle de Almería números 25 y 27 
j mata de nnevá construcción con 
I cancela de hierro y buenas ha- 
•I bitaciones. Patio con agua co- 
i rrespondiente.
I Pará 'sU ajuste calle del Mar 
I númern 4.
üiru jano  De&tísta
Lsgalmente autorizado.
Conocidio por toda la ciencia 
médica y por su numeroáa dién­
tela, ofrece al público sus gran- 
dés conocimientos en la ciinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu< 
ras inservibles hechas por ótVes 
dentistas. Seté^asta y orlSca 
por lear úÍt1m,Qá adélanti;^.
Se hace la extracción dé mué- 
ias sin dolor, por tres pesetas.
Máíá Nervio. Park qúííar el 
dolor de niueias en cinco mhui- 
2 pesetas cája.
' Fása á domicilio, á las casas 
de BeneSeeneia y á ios pobreá 
de sólemniditi: les asJste gratis.
Su cosa Alamos 39
M a tr im o n io
sin hijos, de35 años, intachable 
conducta, con-documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia qute le pague pasaje 
á la República Argentina, ólsla 
de Guba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
S e  v e n d e
nn piano en buenas con diciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1."?
Persona que renne. excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones ó domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
! í En' esta Admínistraóión infor­
marán.
13BS
244 - . EL PASTELERO DP MAI^RIOAL
—Sydi, dijo uño dé los cofsaHos ‘de Abé» Shariafi? ul/re-
ÉL í»ASfÉLt^O BÉ MABÍÓAL 24á
solver de esta rambla está la pequeña playa de 14s: rpe^s Ber­
mejas; yo jio me fio ■ de éstos bebo' mil que vienen con nos­
otros; manda hacer alto, a '
;_1¿Y para? qué; 25uir? '  ̂ ■
_Lo que importa es salv ar á la siiltana y sus dqso-
ros. ■'* ■ ^
—Sí; primero la sultana y los dos eseiayds queda acom­
pañan. - ‘
—Es necesario avisar á la galeota para Qu^enple la ram­
bla, y después, ctiando háyaipDS. pasado jiosotcos, djs^a^eíso- 
bre ios que vienéri detrás. ‘ ' - ■ -
-__¿Pero y qué razón hay piara elloí ' : .
—Los he oido- muí hito ar' desde que nos aeeceatnoad la
marina. * .
~PuesbiénV ^rté; ‘'kvM  'd  ík galerita Y  Vuelve al̂  mo­
mento. • '
ba tanto saivar'áMirian, que tos sáhtóhés Sé MiérOrt kübyu-
XI
Zu'ar partió, y Aben-S,bar,iaí .tojto,d^^^  ̂ *0»
camellos y á parte de sus ginetes. Él se quedo con ía
Tef cerrando Ja  p e q u ^
!un, estreqÍio‘vS e, se
gados y baíbuceáron ajgunas'qüejas.
—|No me repíiquets! ¿bntínuó crecienáo efi án^édad él jó- ven corsario. ¡Hábeis cofflétiáo delito de traición, y vuestras 
cabezas son miasi
Corrió el frió del pavor por los miembros de ’ aquellos 
veinte hombres.
‘MO Sábian si estaban cercados ó vendidos. v
Tehiah miéáo.
—Habéis abandonado el combate al frente del .enemigo, 
cpirtinuó á cada momento más terrible Aben^Shariar-; habéis 
' calumniádo á la sultana^ que. habéis aclamado; habéis puesto 
en su limpia honra vuestra lengua infame; habéis acometido 
sus reales, y ha sido necesario q ^  yo, vuestro señor, por que 
'soy espOs^ de ia ŝ Îtóna  ̂ps,reeiba á cañon^pp; como os con- 
' tuve entonces os contendré- siem^rp, Bios ■ pelea conmigo, por 
rjüe qonmigp van ta razón y J ^  justícia; vuestro crimen no 
puede quedar impune; habeisjil^ntadp. al enemigo, dejándole 
ver. un combateLentre^nosotros, y  es necesario^ pue antes de 
' que el enemigo salga á buscarnps, vayaraps;| buscarle dpnho 
de sus muros; yo soy con vosotros misericordioso; pero quie­




Real decreto de la presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo la competencia promovida 
éntre elQobérnador de Málaga y el Juez iñsíruotor'
dé Ronda. , , _ ,
-^Telegrama oficial de,las sesiones dé Cortes. 
—Circular de la Adníitiistraciótt de Hacienda, 
referente á la Contribuejón dé Utifidades.
La ítitervención de Hacienda tita á don Juan, 
Carrascosa Sánchez. ^
—Édictó de la alcaldía de Coin anunciando la 
subasta del arbitrio dé pesás y medidas,
' .-Las alcaldías de'■Benatrabá y Allánate anun- 
ciatt'la exposición al público de los repartps. de 
contribución industrial y consumos.
—El Juez instructor de Archidona anuncia la 
subasta de una casa,  ̂ . ,
—Extractó de íós acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Benamecarra y Benamargosa,e» 
meses anteriores.
^Distribución de fondos dé la Dlput^cióJi pro­
vincial para el corriente mes.
^Recaudación obfétíida éh eVdíá déla  fecha, Oi 
los conceptos Siguientes: '
Por Inhumaciones, 15S;00 peseta».
Ppr permanencjtes, 47,EO.
. Por exhuhíaciehés, OÓ,0Q.
Total: 202,55 pesetas.
H e g i s t p o  e i v i l
Isabel
/azged® de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Jiménez Montilla,
Muñoz García, Dolores Vera Gómez.
Defunciones: Francisco Soler Cuevas, Francisca 
Salas Vázquez, María Díaz Torreblanca, María 
Joséía Romero López y Antonio Rodríguez Bravo. 
I juzgado de la Alameda
I NacimientesiÁttdfis Aceña Muro, José Hidalgo 
Alcaide y María de las Mercedes Godoy Martin,
‘ Defunción: Carmen Aránda Lozano.
V Juzgado de la ,
I Nacimientos’; JosefaJiJasañés de la Priga y Anto­
nio Requena Doña
■ 1 S E . . E N  M A D R ID
S tíi»  11 '^  í 2
Se sirven banqueíes.-^-Espaciosos merenderos , 
con vistan al .mnL—MariSíjos y pencados á todas ^
faorai.—Téléfenó 214’.
'E S F E C T A e i l O S
.EÉ..
0 ¡Bf unciohés; Dps expósitos.
bilas.
Por el momento nada se oía entre aquellos Jipmbi;e|^ que 
inspirase recele; lo que en ellos reinaba, era un rumor carac­
terístico, natural en una tal aglomerac|.ó^ Ae Jlomrir^^ y ca­
ballos, y este rumor se PPfriia,,enfie tíej Jíordeste
cada vez más fuerte, y los .bramidop del mar qup cre­
cían. '
Pero á medida que pasaba tiempo, el rumor de aquellas
gentes aumentaba, se iba convirtiendo en estruendo, se iba 
haciendo amenazador.
Una casualidad, más bien, un suceso que podtoiPreye^rse 
viinoá favprecerjo.s intentpjS
Acababa ppenas dê  pronunciar stjs últimas palabras, cuan-. ■'» ■'» ... P ^  _3 ^ ^ ^ '  X T #%«•«»_do; de allá dél exfierno dej c^mpemento mÁS.próixim̂ ^̂  
che se oyeron disparos de espingarda, pqcfiS ál prinpipiri, pe­
ro instantáneara^ente repet|(fipjfpp^,y nfifi^P^^^
—|Oid! exclamó con cólera y con verdádera íiudácia Aben 
Shariar; sucede lo que era de temer: Sydi Ahtmed nos aco­
mete.
TOMO I
® HstaáG. demoBtratívo de las reses sacrificadas el 
í aía rT; sü peso eó cáriaíiy derecho de adeudo po!
! lodos conceptos:;
■Í4 v^acunM'y» terneras, peso 3.726,230 kiiegra-
í laos; peset®ÍT7?,62,
1 26 lanar y cabrio, pese 260,000 kilogramos; pe- 
■ setas 10,40.
I 26 cerdps, peso 2340i500 kííográMos; pesetas 
‘234,05;
í-ie
jamones y qmbutidos, 47,000 hilogratnos; pí-
ilás’j j o .  ' '■
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 6.373,750 kilogramos. 
Total de adeudo: 630.02 pesetas.
TEATRO CERVANTES.—Compañía cótnic( 
dramática.dicigiaa por los primeros actores Dom 
tojitoénéz y Fraricíscó A. Villagómez.
Función parafiay: . , ¿
Reprise úe la interesantísima comedia dramálií 
en cuatro actos de Gil Parrado: «Ra fles» '
A las ochó y méüia.
Entrada déTeftfiUa, 75 céntimos; id. de Para 
so, 59.—Et impuesto del timbre á cargo del pí 
blico. , , ,
*yÉATRO RRINCIPÁL. Compañía cómic< 
draimática dirigida por D. Juán Espántaleón.
;Por la tarde á las tres y media: íEl Padrón mi 
nicipal» y «Juerguecita».
>, A las 8: «A easaxon mi papá».
A las 9 y tres cuartos «Los Hijos de Elena» y «l 
Prueba».
Entrada général para cada sección, 20 céntimo
1T MODERNO. — (Situado en la Plaza (Ucibay.)
Todas ias noches cuatro secciones, componiéi 
dosfe de distintos números de varietés, dand 
principió la primera á las pcl>ó.
Para hoy se.anunqiA^ección'de tarde. .
^GINEMATOGRÁFO IDEAL. — (Situado en : 
plaza de los Moros.) '
Esta noche sección, continua desde .-las siete
dM^s mejeres cásas de París.
Préfefeiicia, 30 cÓntimos; general, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-^(Situad 
la Alameda de CaHós Haes.)
Esta noche se verificarán cuatra secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céritimos; generé
